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Oflllll 
DEL MINI'SIERIO DE DEFENSA 




Número 3197. 3200, 3196 Y 3199/1977, por los que 
se nombra para los (¡argos que' se citan al te- ' 
niente General don Manuel de' Lara del Cid, 
al General de División don Alfredo Mas Pérez, 
a los Generales de' Brigada de Infantería don 
Bienvenido Barrios Rueda y don Manuel Va. 
Hespin González-V.aldés. 
Vengo en nombrar Consejero militar del ComK'-
jo Supremo de ,Justicia Militar al Teniente Ganeral 
·del l~jtÍrcito, ·del Grupo ,de «Destino de Armo. (1 
Cuerpo», don Manuel de Lara del Cid, <:esam.lo 
en la Ritmwión de disponible. 
DStdo en Madrid a dieciséis ,de noviembre de m:~ 
novecientos setenta y siete. 
El Minlliitro de Defensa, 
li:ANt.1ltC". Gt.1'l'mlUU!:Z MELLADO 
-. JUAN 0.A.1U.JOH 
Vengo ,en nombrar Consejero milita.r del COTIllO-
jo 'Supremo do .1ustinja Miliéar !tI General da ])i. 
visión del BjÓfc,ito, G-rupo ,de «Destino ,de Arrnl1 
o ClH..\r}101l, -don Alfredo· Mo.s l'ól'e:;r,. 
Dado en Mttdri,tl a, veintiuno de noviemhre uo 
milnovetlientos S8Gel1ta, yaiete. 
JUAN CAHLOS 
El Ministro de Defensa. 
MANUEL GU'l'lERREZ MEL:j:..ADO 
. Vengo en nombrar Gobernado,l" militar de la 
'plaza. y provincia de To:edo al Genera.l de Brigada 
de Infantería, Grupo de' «Mando de Armas». don 
Bienvenido Barrios Rueda., Director de la A<:ade~ 
mia. de Infantería. 
Dudo en Madrid It quince de noviemhre de mil 
novecientos setenta y siete. 
¡'-:.J. Ministro de Defensa, 
MANUEL GU'l'IERREZ MELLADO 
JUAN CARLOS 
Vengo en nombrar segundo Jefe del Centro Su-
I 
perior de Información de la Defensa. del Ministerio 
de lJefensiJ, al General -de Brigada de Infantería, 
Diplomado de E.stado Mayor, 'Grupo <le «Mando 
·de Armas», don Manuel Vallespin Gonz¡Uez-Val-
dés, cesando en su actual destino. 
})a<1o en Madrid a veintiuno de noviewbre de 
mil novecientos setenta y siete. 
1-:.1 MInistro de Defensa, 
MANUgL Gt.1T1EHHEZ MELLADO 
JUAN CARLOR 
ASCENSOS Y NOMBRAMIENTOS 
Námero 3198/1977, por el que se pl'omueve al em. 
pleo de General de Brigada de Infantería al gO-
ronel de dl(\ha Arma, diplomado de Estado Ma-
yor, don ~icardo Rivas N adal, nombrándole se-
gundo J'efe de Tropas, de Oral1 Canaria, Fuerte-
ventura y Lanzarote. 
Por existir VEliCante en 191 Escala de Generales 
de Brig~da de Infanter:f~ y en -consideraci?n a los 
19 dt'; 4iciembre de 1977 D. O. nlím. l:S1 
CBSBS servicios y circunstancias del coronel de tlicha. 
Arma, diplomado de Estado ,~fayor. don Riellrdo 
Rivas Nad8!l, a. propuesta del lVfinistro de Defen-
sa., y previa deliberaeióndelConsejo de Ministros, 
en su :reunión del ,día. dieciocho de Iloviémbre <le 
mil noveoientos setenta. y siete. 
! Número 3201/1977, por el qne se dispone el cese 
del General de Brigada de la Guardia Civil. don 
l\lannel Prieto López, en el cargo de .Jefe .de la 
Sexta Zona de la Guardia Civil. . 
Vengo en 'promoverle al empleo de Gener~l de 
Brigada de Infantería," cpn la. antigüedad del, 'día 
nueve de noviembre de mil novecientos setenta y 
siete, nombrándole segundo Jefe de Tropas 00 
Gran Canaria, Fuerleventura. y Lanzaroté. 
¡ 
! Vengo en disponer que el General tie Brigada de 
• Dado en Madrid. a. veintiuno de noviembre de 
mil noveci~ntos setenta. y siete. 
I I~ Gua.rdia CiVI.'1 don ]yIanu~l Prieto López, cese en&~ cargo de Jefe de la Sexta. Zona de la Gua.r-
" dia Civil, queda.ndo en la situación de disponible. 
I DOOo en Madrid a dieciséis de dioiembre de roil I no1.'eoientos setenta y siete.' 
. JUAN CARLOS 
JUAN CARLOS 
El Ministro de Defensa, 
El Ministro de Defensa, 
:r.IANUlJ:I .. · GUTIERREZ :MELLADO 
I MANpEL GUTIERREZ :MELLADO 
I (Del B. O. di!l Estado núm. 001, de ,.7~12-1m.) 
OKDENES 
JEFATURA SUP~RIOR DE 
P~RSONÁL 
Dlrecdóa de Ea"fiaaza 
Vic",nte Vázquez Gómez ,., 
José Vázqui'z Partos .H· ... 
Hicurdo Vela. del VaU-e ••• 
Pahlo Vélez Cu(>sta ........ , 
:\Ut:l'uel Be/monte Cutillas .,. 
Francisco Vfrn :Rubiales'H 
jll11l1 n"I'l'lI~uel Ht:'lmonte, 
JOSt'\ Bp!'l1at ¡"UtHltNI 'H •• , 
HUus Vldal Paliarais ... • .. 
Juan Ballet 5111vla 'H .... .. 
1:>11:1l5 '!lorje MeJiflS , ...... .. 
¡mm 13íJ\"e 8o{lf.lls ... •.• '" 
José Bl'uojosHodríguez .. . 
}jduul'do UUC;HO Luv! ..... . 
PablO C:uh(!zll Plernngol'da.. 
:\fanuel Gnldel'Óll Pnscual. 
'J.Juls -Cano Pueyo .. , ... • .. 
Joaquín Cá.ntero .L\Jhalate. 
l\f!guel Car¡'eter GUurte •.• 
I)omi.ngo ·GasteJón Garcia.. 

























TITULO P ÁRACAIDISTA 
Por hah(\!' ten'minado conaPTove· 
cll.amlento el 311 .curso 'Pttracaidlsta 
y obj.entdo el título d.ll< .Cazador Pa· 
ru.ctt.I,tlh¡ta, por Or.tJ:eu ode 11 de- no-
v!pmht·c de 1977 (",Boletín Oficial 4el 
Aire • .mim. U.o), se .co.nce.de la AptI. 
tud Pll.rflCtlcllsta, -con antigüe-dad 4e .; 
de. .1'Iovlemblle .tJ.¡)- 1977, al personal de 
t!'opa. que a continuación. se rala.; 
nlulIu: 
I'OIl ................... H 'H 
MIguel 'Chií.vez de Lara ... 
Manuel Colmenero Mateas. 
Javier Colón Zamora ..... , 
Alltonlo Cortina Rulz ..... . 
¡ó.<;é Couto Reino ... ... • .. 
namón Cruz M~nde.21 ..... . 
Jasó Cruz So,ntnmaría .... .. 
JUllll de la .¡uva Garcfa .. . 
Migu,el Dí.nr. f.ópez ....... .. 











J'uan n<ll'ndo Sánchez ...... ~.a.4fY5.137 
nanlel. Espnflo:l ·A.nduJal'... 46.~3.,t86 
Vlctorlnno Esteban Fadrl-
• 11 'H' Ul '''''5 ""1 ,qu~ ... ... ... ... ... ... ...... 9.259.783 Jl1I~n .',gil 11.1' ,',enliZO .H... '>N."" .".. JOgÚ t'urIfln Muifios 'f6 336 707 Santiago Al.bale,dsjo ,Gris... 4.0.964.912 ' , • . .: .• H .... 8 . , . "1 
JOIl(¡ do! Amo Gurc1a ... 17.887.'¡'C¿S ~náolli~ ~rr.tlág:e: ;~~a<lo. ~'~~;'~~B 
'Césur Alvu.rez fi'udrlquo... 11.2aoll.806 . e ro u ti 5 'ti a... . .' 
'f A AJan o~.. l""o JolII'¡ OUl'cla l,óp{¡z '" n.... 78.06B.512 
.os", 11 !VLaUtI' "'co ... lt,681."~'O Htl.fu6n Ctu¡'{lln 1'ILCUUn 'H... 74,334,985 
Jellúa Angulo Flores ...... " vil ;r 1111 IG í P 1 IU 841 4:10 MI1!'olnl Amez Mat!1la ,< ... ,' 9.728.917 11 ti _ture tí 01.1.1100...... • .' 
Estr>han Alllno,din rfUt,tól'rc>%. lU05.700 t"l'~j\l}lllOU JttVítH' U a r (\ 1 El. 
l"¡llwa Ar1M Mnsanrs,ctue. 51.3817.164 ~ i·!(¡tU .............. : ...... 15.931.344 
Jmm ''Racu. \P(.t'r.~ ....... H... 3G.022.0!IO- JUu.u 'C.tlt'Oio. VlllamU ... 378.247 
l"l'll.llo.!lICO, I V~HGitltíl' ,M¡¡,r&1· Junn. An:LCltl!o ClIl.t'rldo ,Or-
.!lA? .. , ,'" '" ............... 38 .. 876.622 tlZ .... H ... '" 'H ......... 24.888.522 
J;'runcl.scQBal'beito ·Barbet- Pe.d'l'O .Gil Releo, ... ... ...... 12.725.100 
tu ." .... H ........ , ...... ~.425.767 Francisco Gómez Mo,ntero. 46.521.4JIJ 
J,osó Ramón Bo,mal A~pr6n. An1,Olllo Go.nzále~ .Fuentes. 24.837.596 
RaÚl. Flayán Sánchez ... SS.8GMS9 A:ntol1io Gotlzál.ez Lara 51.616,882 
Jos~ GonzálezLópez ... '" 
Arturo Gonimez Suárez ••. 
Migu{'l Gómez lMartínez ... 
:\'rniwel Guerra Iglesia ... , .. 
Em'ique Hernández Falcón. 
l~¡',lix Hel'unnde.z Mesáu ... 
Jtwh,',.I' del Hoyo Vnlencla.. 
I~l'unelseo Iglesias Toset ... 
JUll,1l lsear Alcacer ... ... ... 
Antonio JUl1Ónd lntant~s. 











Morón ... 'H ................ 50,699.121 
GrrmAn Lago GonzáLez ", '~.621.601 
Altonso Lavin Sanz '" ... 14.5·79.56& 
David Lleo!lal't Roig ...... ' 46.512.954 
RmUlo I.ópe.z Miguel... ... 19.837.228 
Antonio Mpez 'Hodri¡."U.¡¡z. 89.817.210 
Pnscual Ludefia J!.1amero ... 37.261.283 
Alfre.t1o Mllr.l'n Guirao ... '" 74.325.930 
Pooro Márque!1, Villara. ... !2.679.069 
Arturo Ma,rt1n Sa.n;ta,na. ... ~.037.9~ 
Josñ Martfnez {'.ano ... ... 22.467.249 
Cnrmelo Mnl'tínez V1l1én... 85.005.6.:;4, 
AñtQ:nto Martos 'Ruano ... 15.831.0r0 
Edualido Me-s!o. Martínez... 31.218.58f¡. 
.rosé .Mlrnll.es OChos ... 'H !'U13.157 
.run.n Molino. Potrero ... ... 85.007.451, 
So.lvo,dot' . Monte.negro Ba· 
¡nIter. ............... 'H n. 81.828.755 
Josó .M:on1;ero .Pareja ... ... 28.461.321 
I~rll.ll<ltsCO' Montero Alcaide. 3O.442.69!t 
Carlos Morell VIcente ... ... '-2.6.12.824 
Pedro Ne.vo.do Palomo ...... 6.891.641 
Jua.n ,José Pu,d11ln Arana ... ' ti.888.312 
Enrique;. IPliez Vayreda 'H 31.630.918 
n.nfaull?ll.llán Pórez ....H 38.425.521 
r~l'uncisco PaUal'és Ferl'a.n. ' 
do,... ... '" ... .., ... ... ... e<);775.695 
Juan AntonIo Pemear Ore-
'nes .................... ~:.. tt.II50.219 
:rllM Plmell.a No.dlll .... H.H tt.500.229 
MunutH finto narrios ,.. ... 75,390m,2 
JosóPl'lroz Espinosa da. 101 
MoniQ.rofl ... ... ... ... . .. n. rl.w..ooa 
Juall ·Pérez I\omán ...... n. 5.376.7aO 
Antonio PlI1t&l'O }!Jugura .. , 89.04,4.303, 
JnvJ(tr Pomllu Cot'!ltrl1 ,.. ... ti3.S28.02 
Mo.nuGl Prago ,López .... H $U4S.500 
l'~ugenl0 PU!i'do ,pulido... 8.423.008 
Josó oQueipo CollOido ... '" 59.653.289 
1,'¡'(U!clsoo Qu.ero iRoja.no .. , f.5,042.003 
José Re.que.na Du>ch ...... '" U.532.8'70 
Allt,orüo' Rey lCabello ~.OO3.()85. 
D. O. inúm. ?J!lI 
Sanmel Robles Alval'ez .,. 9.1":!.'U48 
Miguel ¡Rodríguez Gareia. 9.784:.909 
Francisco Rodriguez' Gon-
zlilez '" ... ... ... ... ... ... '77.280.333 
AcOOos1o Francisco ROOr!- • 
guez Leal... ... ... .H ... • .. : 42.161.102 ' 
Antonio Rodríguez Ojeda. ~.259.772 
Armando Rodríguez Rever- CASA DE S. 1\1. EL REY 
te ... ; ..... '" ... ... ... .•. 'i93.963 Cuarto Militar 
Francisco Rojano ChaeÓiD.. 37.795.168 . 
Francisco RODlán Pérez .,. 50.701.4\>1· REGIMIEN~O DE LA. GUARDIA REAL 
Ramón Romera Pél'ez '" ... 5.629.79-3 
José Rubiera Amo;r oo, ...... 10.589.035 TrleniOli 
Juau 'Ruiz López ... .,. '" 3.79('.917 ~Con arreglo a lo 'que determina el 
,Antonio RlliZ .:.\Iarín ...... 30.491.500 artículo '5." de la Ley 113/66, de. 28 
Francisco Ruiz Rivas ... ... 2i.885.598 de dícierobre {D. O. núm. 296h las mo-
Enrique Sáez Bover ... '" ... 38.'i'8~.180 diflcaciones introducidas p<lr la Ley 
Ge-rvasio Sánchez Fer.nán- 20173, d~ 21 de julio {D. O. núm. 165), 
dez ... '" ......... : ........ - 39.661.991 130 Orden de 25 de ,febrero de 1m? 
Ramón Sanchiz Turigas ... 36.500.3:j9 [D. O. núID..56} y demás disposicio-
José Santos González .H ••• 13.727.955 !les complementarias y .previa fisca-
Agusti:n Sanz Arévalo .. , ... 9.261.712 -lización po-r la Infervención, se con-
Be<rnaordo Samaruego Gó- ceden al capitán del Regimiento de 
mez ... ... ... ... ... ... ...... 12.359.163 la Guardia Real D. Perfecto Miguel 
José Sardé. GueIlrero .... ..• 37.792.1112 Villoria, once trienios (<los de Glficial, 
Román Señor Cantona ..• 5.215JM1 tres de suboficial y seis de. tropa), 
José LulsSe.rrano Caste- con antlg'ÜEdad de 18 de noviembre 
llarn:iu ... '" : .... , '.. ... 35.001.9'28 dp. 1977 Y efectos económicos de 1 de. 
Eduardo Simat Glu'cía .... H 13.008.180 diciembre. de l~m. 
Aligel Bonetr!!. Leganés ". 51.8SUiSl Madrid. 16 .ul' .dlciemnr(} de 1017. 
Bajas 
Causa. bajo. a petición >prnpio. en el 
Régimi('nto de la Guardia Real, el 
gUlÍ.HUU. real Cal.1delas Camacha Cal· 
dro:ón, quedando en la situaeión mill· 
tal' 'que le corr.esponda y fijando su 
resid<1ncia. en lo. 1.& Región Militar, 
Dlaza de. Madrid. 




Por l'eunir las condiciones que de~ 
termina la Orden de 24 de ma.yo de 
1976 (D. O. llmn. il21), se concede el 
distintivo de Pl'rmanenc:ia en Unj-
du<ks de OperaC:i<mes Especiales con 
adición de Ulla barra dorada y cua-
tro vf'l'di's, al capiUm de Intllntl.'rfa 
Jase Soriano Hel'mYn·dcz ... 39.1M.i~2 
;luan F. Tena Durñn ...... 27.325.5It2 
. Francisco Tlraoo Jtml'nez. ~i.8-t7.007 
• don Pablo Perera Casado- (929'2), de 
In Com.flllJiht dt' Operaciones Espe • 
clu!t's núm. 81. 
luan ToledO CanNll'U ... ... 2ua.5,}~ 
luan Uamón Torán Torres· 
cassnna. ... ... 'H ... ... ... 00.418.427 
Ra.fael -<'utlérrez Llorente. 3tM25.G80 
Ramón Vár.quez VÚZ(lUCZ •.• 3-U)13.:m 
Alejandro Péraz A~ullar... 10.793.532 
Madrid, le de dlclelitbre de 1m? 
GÓMli'Z HORTtGtlEI,A 
Direcdóa de Personal 
~.~~ ,~ 
.f( . 
ESTADO ~AYOR GENERAL 
Distintivos 
,Se concede autorización para usnr 
6obr-eel uniforme -el distintivo do 
permanencia. en el Sahara, al Te· 
niente General D. Ramón CuOAira Me-
dlna, Vocal ,eventual del eo.nselo Su. 
perior del Ejército. 
Madrid, 16 de. dlcle,mbr~ de 1977. 
AIllOZAtI.ltNA GmÓN 
Se .co~l.ce(lo(i l1.utOtl.'l.z !.lJe16n P!lJI'1)¡ u s a..l." 
1I0bl:'& 01 uniforme. >13-1 distintivo de 
Para.caldlsta Instl'uot.o·r del Ejórolto 
de los Estndos Unidas, al General de 
Brigfl¡oa da lnfant¡;;ría D. Luls Torres 
SOjea, jaita -de La. BrigllJda P'arl;1¡cai. 
dista. -
Madr1'd, 16 doS diciembr& de 1977. 
AROZAl\ENA <tIRóN 
La O,'dl'!l de :1 de mayo dt' de 1!m (n. O. JllílU. 1.U2), r~t(!l'i'nt(l al sar-
gl'¡lto ·prlmc.l'o fI('1 R!1gimlcllto de- la 
Guardia Real 1). Antonio García Arro. 
yo. en sl'tuaclólI <le retirado, se am-
plfa f'll 01 sentido <le que al Nfer!· 
ilo .s.uboncial se le oOoncede el em-
pko di!, tcm!¡>llte honorario al :pasar 
!~ dlclm sltunción, .por cumplir las 
coooiclones qu~ detl!rmina el articu-
(o 4.0 de la L¡>y 44/1977, de 8 de junio 
(<<Boletín Oficial del Estado núme-
ro 139). . 
Madrid, 16 de diciembre- de 1977. 
Madrid, 16' d~ diciembre. de 1977. 
AIlOZAR¡NA GmÓN 
Por r(O!U/llr -las -condiciones que de-
tc't'mina. In Or<ten de 2i de mayo de 
ln76 (D. O. m1m. 121), sa concede el 
distintivo de Permanencia en Unida. 
d,'fi OH Operaciones Especiales y ru:U. 
alón de barras que se expresan a 
los suboficiales de Intantería. que a 
cuntilluación S6 l'elOOionM: 
11rl14a<18. D.. ;rosé Harned Abella.. 
(10197), del Regimiento de Infa.ntería 
Al'iOZARENA GmÓN f'l'fncips núm, 3. Distintivo cOon adi. 
'.lt- ción de tres barras verdes. -Sargento D. Ricardo Candal Gesta.l 
Gl'lltl'ficacl6n de permanencia en el (11680), de la Compa1Ha de Opera-
servido cionea Especia!."s núm. 81. Dist:!nt1~ 
vo con adición de tres barras ver. Por 9Ip11cac1OO d-el Decreto !de ~ de des. . 
febrero. de 1002 (D. O. núm. 57)- y 0.1'- !Vtlwrld, 16 de diciembre. de 1977. 
den de j?8 de ma.yo deol mismtr ano 
(DIARIO OFICIAL núm. 122), se conce.de 
la Gra.tlncac16n <te ,permanencia. en el 
S('rvlc!o, >efIl la cuantía ·que se- cita. 
a.l lpersomal de tropa del Regim!pnto 
de la Guardia. Roeal que a. eOtltinuBr 
alón se- relacioma: -
nRATlFICACION DE 2.400 PESlilTAS 
ANUALES 
1.1. penfbtr de4rLe 1 de nov'Lembre 
de\l.m 
Cab-o ,n. ¡Aw{¡cmlo- 'M¡¡,rtim C11b.¡¡.ro. 
GMTIFliCACION Dl'C 4.000 PESl'CTAS 
ANUALl'CS 
ti percibtr ,desde 1: d,e ol!tubre de 1977 
Cabo Do. Jesús- 'Sen Dt.llddl1:u. 
Guardia D. jesús 'Escobar Mal'tine2. 




!Por ,cumplir la. "dad 1'8lt1amantarla.. 
fI~ <lll:!<llolt0 qu!' .(1! d1t~ 25 .(la febl'Gl'O de 
197t1, -PMe,¡ a In a1iuIl.clón de retIra.do, 
al cubo pr1maro l{>glono.rlo lilUan Hal'. 
lllÍndez Péraz, ·del Ter-oio Duque de 
Alba, Ir ·d'e l;f. Le.g16n, qUedando p¡m. 
dienta -d.-el 'hnber pasivo que 1~ se· 
ñ111e el Co·nsejo Supremo de Justicia 
Militu.r. si ,procediere', previa P¡;O\Pues.. 
il..156 
);J. 1'1'gltUm'lltÚl'la. que se cursara. a 
diehu Alto Ct'lltl'o. . 
J.!ud:'fd, lG dé (li~1¡i?mbra di' 1977. 
Bajas 
Pasa. fI, efectos exclusiYos, de pen-
sión. a la. situación de retirado y a 
lu. militar que por su ~dad le- co-
.. l'responda, a partir del día 8 de ma-
;\'0 de 1965, -en que causó baja en el 
Ejérdto, a voluntad propia, el {)a:bo 
legionario José López Martín, del Ter':. 
cio Sahariano Alejandro Farnesio, IV 
da La Legión, debiendo hacérselepor 
"el Cons~jo Su.premo de Justicia Mi-
litar. si procediere, el selia:amiento 
correspondiente á. sus años de ser-
vicio, preVia pro.puesta reglamenta.. 
ria. que se cursará. a dicho Alto Cen· 
" tro, en armonía. a lo dispuesto en la 
Ley >(le 13 dl' mayo de 1932. 




Para .cubrir lParclalmente las vacan-
tei! ~x¡ste.ntes ('-TI las UnIdades y Cen-
tros q<ue se cItan, !muncladas por "Or-
den de 15 doa no,vle-m·brede19<77 (DrA-
lUO OFICIAL núm. 2M), se destina • .con, 
, el -carooter que se ind!-ca, a los je-
tes y o-tlcia.leiO de Artnle.r1a., Eg.cala a.c-
tIva, Grupo de .Mando d-& hrmasll. 
qua ¡¡, <contLnuación !!le. r·elacional1l: 
Cllllfl'l B, tipo 6.' 
19 de. ~icielllbl'e di' 19t? D. O. mlm. 2W1 
,~««.< < -~<-<--=---
VACANTES DEL ARt."4A 
Al Grupo dl'ArtilZerfa .4.ntiaérea [;l· 
geTa dI' la DivisiÓn de lnlanterfa Me· 
cani::/Ula .Gu;:mán eL B¡wno. mím:" 2 
(Sevilla) 
tiérreZ! Mouttls {3.'ID9) , del R!'giment.o 
dae Artilleria Antiaérea. ntlm. 7¡j,. 
Al C. 1,' R. 1uim:. 8, Campamento de 
• Rallasa (Alicante) 
Teniente coronel clJI, :rosé Hijar E~ 
Capitán D. Francisco Xieto Vi1¡¡'gas ca]" :33:!9), de disponible en la 5." Re~ 
(~96S). del Parque- de Artille-rfa de .10., gión Militar, 11 1 a z a de Zarag-oz3r. y 
Comandancia General d~ Melilla, Enl agregado a la. ACllldemia General Mi-
posesión de:! diploma de S. D. T. Y litar. 
S. D. O. 
FORZOSOS 
VAGANTES DEL CUPO DE VARIAS AR-
A~ G. l. R. núm. 1:2, Campamento de 
El FerraL de Bemesga (León) 
M~ ASIGNADAS AL ARMA Capitán de. Serafín d,e la Puent.e Ro-
": bIes (4536), del Regimiento de li.rti-
Al G. 1. 11'. núm. 11. Campamento de Jlería Lanzacohetes de Campaña. 
. ATaca Cflitoria) 
A la A<grupación lifiXta de Encuadra-
miento oom. 2 (Córdoba) Ca,pitán D. :rosé 'Mancebo zamorano 
(49'24), del Regqmiento Mixto de Arti-n~ría .ruím. 93. En· posesión del titulo Capitán D.:f.figuelGarcia de eo.n~ 
de P-!'ofesol' de. Educación Física. suega MU110z (.(895), del Parque da 
Artillería de Valladalid. 
.4. Za Unidad de Automo'Qmsmo- de la 
Agrupación r.ogistica mimo 1 (MaclTUl) AL Regimiento· de Automovilismo de 
la Reserva GeneraL (Mati'riá) 
,Ca.pltán ,1)1, Lo.re-nzo Her.nández.Abad 
González (.(S36). dl'l Regimiento Mixto 
de ArtlIlerfn m\m. 93. En /posesión del 
muto <le lEs.pecln.I!Sita {'u Autom(Wj· 
llsmo. 
.H Servicio GeoflTdf1.co de! Ej6rC'Eto 
(lI:1'adrid) 
Capltán< ·D. Gum.pl'sln-do- Cabrera 'Ca-
rracPdo (428!}) , de la A.ca'Clemla. Auxi-
liar MUlta.r. !En i)o&esIÓli del dl¡ptoma 
de <Geodeooa. 
VACANTES DEL ARMA 
Al Reutm~cnto M'iJ:to de Ártmeria ntl-
mero 93 (Santa Cruz de Tmertfe)· 
Ca,pltán D. Amador Garcfa Álrgüe· 
JIes (4990), del lReglmiMto Mixto de 
Artillería mimo 3. ,En .posesión del di-
ploma >de S. D. T. y.¡s. iD. O. 
,Al Regimiento de ArttlZerta de Campa-
1'/.a núm. 42 (Cárdoba) 
Te.niente corooe1 D. Sernffn Gure1a 
H,'rnltndez (33M), de disponibl~ en la 
1,& Reglón MlUtar, plaza dI! Madrid. y 
agregado a In Agrupación de Tropas 
«1'1 CuarM Gent"t'al del EJército. D. P. 
por estar -en ¡posesión del título d.e. 
E$lpt'Clallsta..en Automovlllsmo. 
A La Secelón d.e PoLlefa MtUtar de 
Las palmas 
Teniente D. Germán J'lmé-nez Ullate 
(5.151), >(lel Re.glmlanto Mixto de A:rti. 
lll~!'ia núm, 1. 
VACANTES DEL ARMA 
AL Regimiento de Artilterfa de Cam· 
pafia núm, 11 (Vicdlvaro, Madrid)' 
Telllente- coronel D. Lorenzo Roca 
Agulrre. Mll'arnón (1927) , dol Mando 
del Grupo do Artillería a Lomo LXI. 
Ca.¡pitán n.. Manu-el Zalo11a. 'Doelgado 
(4372), del 'H.eglmlento de ArtIllería 
Antlo.érsa. y,jgel'ü nóm. 26. En .pose-
Allleui.m!ento M'iJ:to de Artmerfa nú- ,s.l(m >del título de Pro!.¡¡so·r de Educa-
mero 3~ {llfetliUa)' clón l~i-slcll. 
VACANTES DEL ARMA 
<:a.pltán ,n, Tomás· R!voX'a, Mo,rMo 
(00:12), <lel RegllIl!{.mto de ArtlUerín. 
Ll1llza'Clolíetes de Cnmpatia. 
Al; Grupo de Artillerta de Campl!.fI.a 
A. T. P. XlI (El Goloso, Madrid) 
IC(~pltlin 1]). Miguel de la Cruz da. la 
Calle (4004), dHlllogfml'Clnto de Artm~ 
río. -da Gu.lllIpu.liu. núm. 63. En ,posesión 
de- lUtlllo <le- iV'l'OI-e50r de Ftducación 
Física, . 
Ca.pltlin D. Tomás. Galb!s. DoQzo de 
FA"peJo (5034). del Regilniento Mixto 
AL Regimiento M'iJ:to tIa Artillarfa nú" de Artlllt'H'ía 'mim. 7. 
mero 4 .( Cádiz) 
'ME/FIEiRENQIA 'F,OnZOSA 
VACAN'l'filR Dler.. CUPO Dfil VAlUAS Alt· 
MAS ASIGNADAS AL ARMA 
'Ca.p!tdn ;0.. MlgueJ. do· Anta Martin 
(4007), del 'R-eg!mlellto d.¡¡o Artillel'ia 
¡,anzacohetes, -da 'Campn:tio.. En ¡pose· 
aloo del di<ploma dtl S.D. T. y S. D. O. 
tU e, 1. 11. 11,14m, 16, Campaml'llto dI! 
Carnll() .Soto ,((idd.t%) VACANTESD'OOL CUPO DE VA'lUAS An-
MAS ASIGNADAS AL AltMA 
CIl,pitú.n D. ~os(¡ No.va.s, Ilnmi·rez;.('.l'u· 
Ziado (4870), ,del Rl'A'lmlento de Art1· I.n C. l. R, ml,m. 4, Campamento de 
lle.do. <do ·CaITllpM'lo. núm. 14. En ¡pOI!oe- Obejo (Córdoba) 
sión del titulo de P,rolfesor de Educa-
ción Física. Tenie,nto ·(loi!'o,nol D. Bon:t!ac.to· Gu· 
Al J)cslacamento /'let Sarvtcto cte. Artt. 
lZl!"la tle la litigaría da lntanterta Aco-
razada XIl (IU Gotoso, MacLrtd) 
(:up!t.(¡1l n. V!cLClri'tlo !Iln.moll Bau· 
tllltu- (Il(J71), .cttJol G. 1. n. w'¡m, ll, 
AL nClutm1.Cnt(¡I/.(¡ Artmllr!a. (XI!' Cam· 
21(1,·ro.. rtlirn. 14 (SI11JtUa)' 
,Ctu'l11'lÍn n. Mn:nual P r l' e l'! Vlcpnta 
(4.75<1), del nOf,\'!mtont.o Mixto \le Arti-
l1!'l'!n <m~m. ~. 
otro. n Juan .J.\Jntonl0. M~jfQ¡s' (4900), 
qlll Parque y ¡Maestranza de ,Artille<r:t81 
d:J BUl'gOS. 
, 
· D. O. :núm. 'JJ!>7 19 -de -diciembre de 1977 il..157 
JU Rcgimtcnto de ArUll.erfa de Caril.. At Regtm1.cnto MlJ:to {le ArtilLería nl1· r~lll4~}2). dl:1 Rl'gimie:nto 'Mixto de 
1!lu1a 16úm" 1"1 (Paterna, Valencia), m,ero 5 (Algecf.ras, Cád.iz) Artilleria m'lm. 91. 
·Ca,pitán ,])t, :1Ua.n O r h g a Conesa Coma.ndanta D. ¡,uun Diuz de Ba- .H Parque 11 :uaestranza: de ArtlUerfa 
(5006), del Regimiento Mixto de Arti· rriQuuevo (.«lOO), 'del Regimiento de de Barcei.ona 
lIería mimo 7. Artillería de Camilaña núm. ~1. • 
Comandante ,J). :!\latías Zara.goza de 
Al Gru.p¿ de Adtmerla de Campa71a AL Reglmlent~ Muto de Artillería nl1· Via!a. (~91) •. del Regimiento Mixto tde 
número XXXII (Cartagella) mero 91 lPalma de MalloTca) i Al'tlllel'la .num. 7. 
Capitán D. Luis Diaz-Ripoll lse-rn Coman!Iante D. laime Cerda. Roma: I
1 
Al Parql~e 1/. Maestranza d.e .4. rtml'ria 
(W40), del Regimi~nto de Artill&ria da g~er:a (3518), de ayudante del G':'ll.e.r~tl de Burgos 
Campaña núm 63 2. Jefe de Tropas de la, Calpltama 
otro, D. Fra.itc~o Alvarez 'liménez Ganeral de. Baleares. Comandante, ~i.piomadl1o de Esta~\} 
(4962), de la U. S" T. yi\I. '!le,l Regi- },':ste destmo proouce contravacant-e,I ~a.yor" D. lu1i~ ~emá:ndez G::l'~~a 
mie-nto Afino de Anillería núm 93 ' (4019}, de la DIrPCCIÓn de. SerncHls ~«_"._, - • • AL Regimiento Mixto de Artillería 1/;ú·! Generales del Ejél'cito. 
--- - .'« ., mero 94, para la U. S. T. y M. lEste destino produce contra.vacante. 
Al Regimiento de Artillería de Cam-' (Las Palmas) 
paña núm. 41 (Segovia) A, Parque de Artillería de VaLencia 
- Capitán D.losé Galán 1\1 o r e n o 
Capitán D. Francisco H()rnedo San (4721), del Regimienfo Mixto de Arti-
Miguel (430"2), de dispooible .en la '1.'" Herís" ntím.5. 
Región Militar, plaza de Segovia., y 
agregado a la Academia de Artille-
1'1a. D. 'P. G. 
Comandante J); A.ntonio GÓffi(>Z"Pall-
toja Rodríguez (347.1}, del Grupo Lo-
gístico XXXI. 
Al. Regimiento J1i.l~to:'dt' Arlillrria mi- Este dootino produce contravacnnte. 
mero 30 (CI.'Uta) 
Al Rcgirnlellto de .4rtiUerta de Cam Q¡¡pit!l.n D. Justo Ariza Lópn (~!6h 
lJuii.a mimo 03 (IJUT{Jos) - del Regim'¡C'llto de Artillrria ,'Iv CUIIl-
, palia núm. 29. 
Tenll"nte .coronel D. Miguel O r ti z . , • 
'" Velarde (3.136), de d!~ponlbl(l I'n In S.lí>' Al Regimiento ll1tJ:to (¡~ Art/Lt.:rfa 1/U-
ReglóuMllltal', 1P1a~a de Burgos, y mero 32 (Melina) 
agl't>gudoal mismo. 
<:omn,ll<innte D. Antonio Alvarln" ca-
l:lamC!& (4008), d~l Ut"glmlcnto dt' AI,tI-
lIarla. <fe ·Cnrruptlllantlm. 2i1 para el 
Grupo XI.H. 
..otro, ,J). Fellc!slmo He.rr~o Bo.ruIIla 
(.r096), (lel Gmpo de Artl11ería a Lo-
mo XU. 
Al liegimicnto de .t1rt!Uerfa Antiaé~ea 
Ligera m11n. 26 (VaUadolid) 
T.e.nfente eoronMD. FrancIsco Pél'ez 
DavllUllo (31'ro}, de (llspo·nfhln -en la 
7." !Reglón 'MlUtar, Iplaza {le Val1o.(lo-
Ud, y agrega<lo a-l <:lual'tel General de 
la.. Gapitanfa oGt'ni'ral dí! la m!Mnn. 
Otro, D. Foo('r!co A.lvarez-Cam,pana. 
MoIlna (3319), del Regimiento de ArtI-
llería Lanzacohetes de campafla. 
AL RegtmíM1to dI' .t1rWlrrta Ile Cam-
pafl.a m2m. 29' (Huasca) 
Tenlf>onfe c(H'oQl.'l n. ¡unn Sierra Mol-
de-ro (32';'tl), 0(\1 Rt'glml(wto '!l& Artille-
ria de Cmnpalia ,m'lm. (101. 
(~í!Jplttífl '1). Féllx Cnhrc-l'o Horreros 
(4319) dl'l Rf'glml~nto <le Artlllí'rl:t .. \.n-
tlnérea núm. 71. GrtlJpo {le Vlllanubla. 
O~ro. D. ¡:ulgencio .ortega. Tomás 
(soon), dnl Reglmlll'nto !MIxto de A.rti-
llerí ... núm. l. 
AZ parqulI' de .t1rttllaña de MelUZa 
Comandante D. lo!IP. Gómez Estehrm 
(3680), (lnl {:unTtel Gt'nera¡ !de la Co-
mnn(ln,ncla General do Melilla (Ma-
yoría. .C".cntl'aliza<'la). . 
AJ Regimtr.nto de Artillaría Antiaérea 
mimara 71 (Madrid} 
Q:mlandante D. Alf01l100, {'..abanero 
Alonso (3617), 1ftel .r.,o.nsp<jo Su,premo de 
:Jmvtlcfa. Militar. ' 
Este destino prOduce eontrn.vauante. 
.4. la Ba~e .Uia:ta de Carros dl' C0111-
bate 11 Tractores de segovia . 
Ct¡,pitánD. Manuel Rico Anunz 
(5008), delR~glmiento ~11 Artillería 
Ln.nzll.Cohetcs d(> ('.ampaM. 
A la Plana Mallar Atlmilli~tlatil'lt (II! 
la Acadcm.ia de A.rmlería (Madrid) 
Tcule,nte coronel 1.). Vicente Portll1o 
Cur::: (3.~7). <lt' <lh.pc:.nlbla r-n la La Uf!. 
giÓfl MUltal., .plu?1l dí' Madrid. y n;n"· 
gOldo a la E¡;cuo(IlIL Supl'.l'lol' <11'1 EjÍ'l" 
cito. 
A. La A.grupaeidn Mf.teta de La Acade-
mia Gcw'raL MtLitar ·(7.aara!l()~a)·. 
planttlZa eventuaL 
Capitán. n. F,ranclsco nía1. Losada. 
(4<.?41). del Regimiento d6 Artll1erfa. 
Antiaérea núm. 72, -Gmpo Ide Garra-
,pinillos. 
Otro, 1.). Ju,lhín Segura Domíguez_ 
(4.'j27) , dal Regimie.nto de. Artilleríá 
Antlnúrea. núm. 72, Gr,u.po de Ga.rrd.-
pl-nIllos. 
At Re{ltmilmto Mi:r.to I!¡l ArUUrrfa 1Hí-
mero 4- 'C Cárl.tz) 
Coma.ndante n. Vfeentn Sol!?!' O,llvn 
(3005), tOe In U. S. T. y 'M. del ne¡<J-
miento Ml:x.tode A'I'tillwrfa Il1Úln. 93. 
Capltlin de J'(>~111S Filt'nó,nde71 Asen-
slo (4985), del RC1glmle.nt.o 'Mixto ,rle Al'-
1>lUerfll ntjm. 2. 
Te.nl-e-nte cOl'onp-l D. JOIlqUfíll Gómez 
AL Rcgímtrnto dp. A.rt1lZerfa Antiaérea Dln?(30M), ,ll! ddsponlble en 10. 2.'" R~ 
11tllmcro 72. (irupo ñe Garrapinillo¡¡ glÓ:nMilftar. ,play",'). ode <C!i.fll?, y ag·re-
·(Zaragoza} gooo al: <toblar,no !Milita;!" de In mlllom.n. 
'ComandanteD. ,Enrique Jiménez¡ OJ.'-
tl7J ,(3fiMl), de la Rubl.O!;.poocióll ,de ,la 
AL Rrtgim.tl'11to dfl Artm~rfa, de Cam,· 5." ,Región, y 'Gohlerno Militar <l,(l,. Za-
pa11.a n1lm. 2e (Gerona} ragoza.. 
Tent".n1;e coron{ll n. ;José Bern1& Mi. Este desUno prOduce controNacnnte. 
l'!ll<ln. (~45), .¡in. .¡ilsponlble >M ,la. 2.' A la Ji!íat1Lro. de /l'rt1.llrrlrt dI! La 7." 
Re-gj(¡.n ,M11Itnr, ¡p 10. Z Il, da- CMlz, y R(illión M1.1.t.tI1,r (l1anlulolkl) 
ap;·regMo al C. \I, n, TI11m. 10. ' 
AL Rlltl1.mif'flto dl1 Arti,tll1rin. d.(i Cam-
pa1/.a mamo 20 (Zaragoza) 
iCalpttá.n n. Josó ,Ar,rlvl Ga·l'cin.-Ro..moa 
(4007), Ide la. Aco.dero1a Ge'neora.l Miít1· 
ta.r. 
otro, ll.)', Nemesl0' ·Gaya .Gil Wilrl), 
del iReglmtento <'1,(; Artmeria. d,e Ca.ro-
pafia, núm. 46, 
r.omnudllmtl'l 1), 'M n. ,u u ('1 HOr,¡1Nlo 
s:ln.n MIA'l1.p.l ,(~i\'1l)), dn .¡'jlp,¡poulhle 1m lo. 
1.1\ R-f'gJ6n, 'MUttnr, ,pIarA de} .A.vlUa: y 
!1.IIII'NlMo EL 11). AClrulemln od,¡¡, I,ntan-
de.ncia.. 
A ~a Jcfatnra di! .t1rtilter{(J. (le BaL¡;a· 
res (Palma de Maltorca) 
Capitán D. -Gabrie,l Bis.ellach Marto-
A La ¡('fatura d.e Artmcría de la S.'" 
nC[Jiñn Jmitar '(l,a Caru1ía) 
Comnndnn1,e D. :ro!'iÓ :Martín 8ñnche7. 
(4m2), <lel lRp.glmHmto MIxto dí' Artl· 
11fwfa núm. 2. 
11fRtl\lt·,®m;¡NtOl A . FúIl7.00A 
VACANTi·'S p¡.¡f, A'RMA 
AL Tlflltmtl11'1to al' Aftiltf!'fta (te lnfar-
mact6n y T,oea~izac1.ón .(Ciudad neat) 
TetnlC!nt~ co,ro,nf'l n. LuIs 1, u tI u e 
PcJ.n¡s (3~), de, tdlsponlbln -e-n la 9." 
R~g.iÓ:n MllItar, ¡plaza d& laén, y agre-
gado! a la,. Zona de. Reclutamiento y 
1.158 19 d-e dioiembre d~ 1,'.1. ¡ 
,Mo\'iUza~iónUllm. 94, <cooti,Jl¡lln.ndo ArtillN'ia. Prime.rGl'UPo,· que a 000· 
agregado a, la :Junta de Clasificación tinllacdón ,se relaoiona.n. 
y Revisión de la Caja mimo 941 has-
ta .el 31 de ilioi¡}mbre de 1m. PJ\EF,EHEXCIA VOLU:l'jTARIA 
D. O. mimo 2Si' 
1'a (2049000), de >disponible en la. 6.'" 
Región 'Militar (Vitoria) y agregadO' 
al mismo ,Centro do-nde se le des-
tina • 
• 41 Regimiento de A:rimería de Cam- 'VAC~TES DEL CUPO I?E VARIAS AR· AL C. l. R. núm. 14, Campamento De-
paila nú»?... 47 (l!ed:na del Campo) MAS ASIGNADAS AL ARMA nera!. ,.4.sensio (Palma de Manorca) 
Tenienté coronel cD. José S::sé cere-,' A la Zona de Reclutamiento 1J Mom- T,eniente D. Jesús Berenguer Ro-
zuela {33i1), de dispo.niblc mt la 1." . 'izaci6n núm, 25 (Córdoba) mero (2702), de la. :plantilla eventual 
Región Militar, .plaza de Madrid. y i del mismo. 
ag¡·egwJ.o a. la Academia de Artillería,! Galpitán D. A}fmlso Dieguez, Varona. 
oontinuando agregado a la mi sro al (100ll), del C. l. R. núm. 4. Al. Regimiento de Artillería ae Cam· 
hasta el 31 de marZQ de 19~, en va-¡' paña nÚm •. il1 (VicálvaTO, Madrid) 
• -can~ -elase C, tipo 8.0 .~ A la Zona de Reclutamiento y Mom- . 
I Uzaci6n núm. 32 (Caste1l6n) ,Capitáñ D. 'Esteban GarcíaGarma 
.4.l Regimiento de Artillería de cam- l ' (1987), de la Academia od8' Artillería: 
• paña núm. 28 (La Corm1.a) ,Ca¡pitáI1 D. 'Pablo Ballester Vid;lil T&niente D. Migu.el Villamor Villa-
• (2048888), ide disponible en Baleares mor (2m), de la Zona, de Recluta.-
Teniente. coronel D. Rafael Barado Walma de Manorea} y agregado a la 'miento y MoviLización núm. 65. 
Puig (3:543), de dispo:nib)e en la .t.<;¡efatura Regional ~e AutomoviLismo 
Región Milita!', :plaza de Barcelona, y 1, de Baleares. . 
agrega<Io al Parque y'Maestl'Mlza. de AL Parqlte de Artm.erfa de i€l Dim-
A 'la Zona de Reclutamiento 1J Mom- sf6n -Acorazada «Brunete.. núm. 1 Artillería dI! la misma .plaza. 
VACANT~S n:¡.~L ARMA 
fU Rrytmtl'1lto dc Ii,till/'rfa. dl' Cam-
palla núm. 2-1 (Lértda) 
't':omn.ndante D. Fe-rn8Jndo G ó ro (> z 
Pu¡>.hla. (412.'3), d& dl$po.nlbls en 40, 2." 
n,,¡.rlón MlUtar. plaza de ·Córooba, y 
a~ri·¡.rl\.¡fo n.l <:. T. Ro f1tltn. 4. 
U:;acián núm. 51 (Zaragoza) . (Vicdtvaro, Madrid} 
Tenie-nteD. Ginés Gil cati1zares' 
<:a·pitfi.n D. Agustín Pascual Ul'ba- (2375), dl'l Regimil'nto ode Autornovi. 
no (2ot1666), del Rt'gimiento de Art·i- lismo lCle la Resei'Va General. 
lle-ria de Cam:pm1a :llÚl1l. 29. 
.4 la. Zona de Reclutamiento y Movi· In Grupo de Artilleria de Campa1ta 
ZizacMn ntlm. el (Burgos) XXII, (lercz de la Frontera) 
(;ilIP!t(tl1 .1). .p a b 1 o Salz. R-uiz Tl'me.nte D: ArSf!ntO' PU(,l'tIÚ~ Roor!-
(2000000), {l¡; -d1:;po.r\llb¡C cm la 6." R~~· ~o (2111), de le. ph:mtllla. (Wentual del 
~ión MlUtnl' (Burgos) y ag:regUido a Cuartf!l Genrral de la ilrl1l'Ilda de In-
da misma, Zona do-nde S6 16 destina. fani&ria Moto.rlzada xxm, iMayor1a 
Ji! ltl'fltmf.cnto de .4rtmertafte Cam- Centl·alizada. 
pati.a ntlm. 28 ,(La Corulia) Ii La Zona de RecZutamicnto 1J Movt· 
l1zactón núm. fJ? (Santander)' 
'{'eniente coronel ,D. P·edro Gala P.e- liL Gru;po de Artlllerfa de la Brl.gacla ACTolransportaflZe¡La Coru1ta) 
tlt (:¡'~9), ld~ (ldSopon,lble en la 4." Re- -c/llpltl\lI 1). ·EuStta.qufo lRodrígUez Ma-
glón Mllltn.r, 1>l!l.7.1), cn- Bal'c:cJona, y tilla ('2M9). de <11s-ponible en aa 7.'" Tenie.nte D, Ramó.n Formlgo Roor!· 
agregado e. 1~ Subinspección de la Regl6.n MUltar (ValladoUd) y agrega- guoz (26.'13), del Regimiento de Arti-
mIsmo,. do al RegJmiento ~1:e Artillería A.A. nú- llería I.anzo.cohetes de Cam.pa.na. 
mero 26. 
AL 11euimi~nto Mtr:to ele Ar.tIltcr!a mi- At Regtmtento ae liTttUena de Cam. 
mero 1 (ntLbao) A la Zona de Relllutamif'nto 1/ Mom- paf!.a n. 'ltm. 1>G (Granada) 
T!!lllINlt!! ooronr! D. lMnrmel Go,nzÓr 
·11321 de Agullar y v:malba (33H) , Al' 
dl¡:,ponibltl e.n la 2,0 lReglón Mimar, 
plaza de ICóNlOibll., y ngre¡.rudo llil 1Ile· 
glmle.nto d... Arblllerfn. de ,Campn::íia 
m1iMí'o. i.2. 
ltza,cMn n'ltm. 94 {Jaén) 
i C t T.eniente ,l). Migue'! ¡Mufloz Urbano Cn:p tá1n D. !Ma.nuel amIPol'i' cas ro (2322), del Reg\lmlento .de ArtlUer1a de (2OWJOO), .de. la Zo.na de Reclutamien- In,fol'maclón 'Y Loo:al1zaclón 
to y MCJlVlliza,c16tn miro. ~. . ' • ' 
A la Su'btrMpeccMn ele la 5." Reg~ón AL Regimiento Mtr:to de lirtiU<,ría ml· 
Mitítar, Nef!ociacl.o (te Movil'lzacMn mero ro (Ceuta) 
Lo!'J j('fe-s y o,fic!ales destinadolS co.n MiZttar .(Zaragoza) 
título ·de ¡Especialista 'en AutómóvJJ!s- 'I'enlentl? D.FlorElontJ,no MIaja Alvn-
mo y Pro.1'&so·r de Educación, Física Ctto:pitá-n D. Ft'll:uclsco Vera Hernap.z rez¡ (21127), del J'm:;gp.do 'Milita.r Per-
están, 'cQulIpr.e,lIdldoe. a .efeetos de COID- (00$1400), de la Zo-na de R~utam:le;n· 'manante ,de Canarias. 
plemNlto do dl'So&ll!lo, (lo!l .nI !lJPI\rtndo 3, te- y Mo-v!Iización, ,núm, 62. 
A~ Parque de Artilleria, para La ,Co-
man(lanct.a GeneraL de Ceuta gl'UlpO 3.". tactor a,03, de 161 Orden ~J(l 2.a~ mu,r7,Q- de .197:)(0., O. m'lm. 51). 
,Los> je.f@s y otCiclales' dest1nn>do<l oCM 
'<1J.1l'10UlU do. Geod~sin: 'Y 'E$peCdnlistns 
en K D. T. "1 S. D'. O. Olltl'ttl cOttl-pr,e.n· 
rlUltJ/I. a ,¡¡.j'cntoo ,do >CltIo1Ilplemt"11to .ae 
dnstlllo, -í1U el t\¡p¡¡,rtt¡,¡lo, a, gru.p'o 2.~. 
1'rtdm' U,OO, de, IISI misma O,roe;)') , 
'!\1il"lrf.f1. 16.(l{\ dloi0mhl'(1 ,(In 'H>77. 
A:RnZAn~NA Gm(/N 
IPal'íl CJÚ~!'II' ,pnl'{\llrtlmslnw. ¡üH va-
!'lU!lt(~,!,!, -cllase 'O, tl,po 9.0 , -exJsttmtos, 
{J'lt ,1UI!I Unidade.!! y Centr,os que< S'S -(lt· 
VACANTES :DEL AR:M:A 
Al C. 1, n. nflm. 5. campamento de 'l'enfonte. n. ¡Framolsco Mont,e-l Durán 
Cerro Murfa,!1O (CórclolHl) (200!i) , rle- la, Zona ,(le íRe-clutamie.nto' 
y Movt.azact6.n núm. 21/), 'i'p,tti.()J:¡:¡'~ n. Anto,nio, Ss,n1tllil1!l. Rival! 
(2354),110 la. 'pla.ntlUa. ~ventue.J. ,(Iel lit Parqu(lda I1rtUZ(!ría, para la Ca, 
ml¡;.mo. 1nanda>ncta GmulraZ (le Me!ma 
A~ r.. l. n. fl?lm. R, r:am71amento dr, TM11entn n,. MIU111t'1 Golp¡; fl'JOMl1'M 
U(J.l)a.~a vmecmtc) (2007). <1tllIRc'glmlp,nto 0('10 .(rtl11n,ríll. di) 
lCllJpitfl¡n }). ,Alnto,lllo iQlt'Vu. Cá!IHll'M: 
{.roigo), do. lo, Zonn da nt!-clutamdento 
y Mov!lt?.llclón, núm. M. 
Cr~mpn~Q, mh'YL 2I'l. ' 
tan. u.nuncladas ,por O,r<1en de, 16 de At C. l. n. m~m. '11, Camp'amento 'de 
nCJIVlilmhre- da. l1t'i"71 0)). 0, núm. 2JM), Araca (Vitoria) . 
At Rllfl1mif'ntn (ll! Artlltl!rfa. A.A, 'fb/!" 
mero 71, Grupo <le Vmanu!¡La (Valla-
dottd)' 
S'¡¡¡. dt'\Sitl.n,!J¡Il; 'C o,u; 161 ,cs.r ácte r que s'e 
irlditm a. 10& 01l:1010.1e& auxi1iu.:re~ de-
Te,nl eonto D'. MUIll'J:¡.el iEs:tebn.ni Herre-
l'0> (~~), de la ,A:cade'll::da d<! AT1ii· 
'Cafpitáin 'O', Amge-l' Martinez; PalMei.· neria. 
Al Parque ti Jiaestranza de Artil~r'a 
de Burgos 
Teniente D. :Julio, González A¡pesti-
gua l25:?:i). del R~imiento de Arti· 
, l1ería de campaña ;núm. 63. 
19 d~ diciembre. de 19'21 1.1;59 
d",l Centro, de Instrucción de Reclutas 
.número 1~. En vacante lpara. la que 
se exigee.l Título· «e I·nstructor do< 
Educación Física, 'enco.ntrá.ndose .e.n. 
posesión Idel mencionado Título. Ar-
tículo 26. 
INGENIER.OS 
Al. parque d.e Artillería de Granada BataUón Mi3:to de Ingenieros XXl1 
. Tooien1e D. luan T.renado Casau Medallas de Sufriinientos por la . (Jerez de la Frantera ,Gád:i::) 
(2i192). «el Regimient.o de Artillería de Patri~ Sargento D. Manuel liménez limé-
'Campaña. núm. 1S. ñez (40!5), del Regimiento Mixto- (le 
La. Orden de 1il .de marzo .de 1966 Ingenieros ,núm. 8. En vaeante ,para. 
'A la Academia de ATtiUerfa. Plana (D. O. mim. 61), por la cual le fue la.,que se exige el Titulo de Caminos 
MayM Administrativa (Madrid) conced~da la :Medalla de Sufrimientos y 'MáquinaS' Pesadas, sncontrándose. 
llOI' la Patria, 'Oon la !pensión 6 in- en posesión' .del menciona«o Título. 
Tenif!nie D. Miguel Cabrera del Bal'- demnización correspondiente, 'al te- Arücu{o 26. " 
00 (2763' de la ·pla.ntilla .eventual niente auxlliar de Ingeni.eros D. Roge-
del C. J. R. nÚID. 11. lio Frias Oliva, .del Regimiento -Mix- Regimiento de Zap~oTes FerropiaTios 
to de Ingenieros núm. 6, actualmente ~Guatro Vientos, MadTi.!i> • 
A la Unidad de ApO'j)o del Gurso Se- en sitaación de retirado, caballero 
Mctl.vo Ingreso Academia General JH- mutilado útil, tesidente en Irún (Guí- Sa.rgento:D. Ricar«o S~gt¡ia GHa:. 
litar (Zaragoza) púzcoa). c.1 .cipriano Larrañaga nú- bert (4013), del Centro de Instrucción 
mero ti, 5.0, se entenderá. amplia.ia de Reclutas .mIm. 15. En vacante para 
en el ¡:¡;ntido de que la pensión que la. que-sI:} exige sI Titulo de Instruct'oo:' 
percibto aneja a la expresa.da recom- de Educación Física, enconirá.ndose 
lllmS/l. debe ser incrementada en ·en .posesión del meneiQnooo TitUlo. 
d¡t>~inucve mil doscientas pesetas Artíc.ulo 26. 
Teniente D. losé B 1 a s c o Villa.r 
{258l), del Regimiento de ... <\rtilleria de 
~afi/l. núm. 29. 
(19.200 .pesetas}, PQl' nuevas hospita· 
lidades eausada~. RctJlmtento Mt.a:fo de Ingenieros mí-
VACANTES DEL CUPO DE VARIAS .. \R- Madrid. 16 >dI! {l!ekmbre- de 1971. mero • (Barcelona) 
HAS ASIGNADAS .AL ARMA 
A 'f,a. Z01Uio (le Reclutamtl'nto y Mot¡f· 
",ación nt1m. 71 (Ovledo) 
. 'Ca.pltá4l .D'. Juan Slquier Ca.tiellas 
(!CM), de di&ponible en la 2.1> R.p,glón 
Militar (cauta) y agregado al Parque 
de A.rtlllería de la. 'Coma,!1lda,noia Ge-
iIlaral de 'C~uta. . 
VACANTES DEL ARMA 
"U C, '1. R. ntZm. 9, Campamento de 
San Cl6'lltente -ae Basebas (Gerona) 
Ca¡pl1á.n 'D. Elías Fuentes Ve1:as.co 
{!Oól333) , de dls.ponible en la 2.1> iRe· 
gión Milita.r .(C6rdolla; 'Y' I1g!'egaod<l 
AIl C. l. R. núm. 6. 
Destb:tos 
Paro. cubrir .pnrclahnel1Jte las va,. 
cantes anunciadas: IPOI.' O!1d¡¡.n d~ 16 de 
lI()vlembl'G de -197'7 (D. O. <núm. 264), 
15& tde&tlna. con elcf1t'ácte¡' que &e in-
ca, a las Unldooe1:) y Ol'ga.ntsmos que 
se setlo.lan, á los SlU>bO'tic!o.l.e.s de ,1 n-
g&nl~ros que a, oont1nuaetórl se .rela-
cl.o.na.n. 
OJ:.¡ASE B. TIPO 6,' . 
VOLUNTARIOS 
Sar~e-nto D. ;Juan DomiM;tlez Gar-
cía, (4013), .¡l¡¡.1 RegimIento Mixto de 
Ing<miero.s ·m~m. '1: En vacanteparSl 
la. <IU!! SE> exige el Titulo de caminos 
y 'Má,qu!n!l.& ·Pesadas, .encontrándoos 
en posesión del menc!o.nado Titulo, 
Articulo 26. 
Otro, n. ·Mlgue.l LambM Sa.n Pedro 
(4035), del ParqueCe.ntral de l.nge· 
nieros. En v!lcfl¡nt& 1)111'0. la quc !;o,' 
exige ·el Título de Caminos y 'Máqui-
nas Pesaodas, e.ncontrándose.en pose-
sión del mencionado Título. Artícu-
lo 26. . 
Reui.m~ento M1.reto dI! Ingeni()To.~ ma-
mero 6- (San sebastián) . 
Sargento D. Joaquín -Gail'Cfa. iP-e.rrt .. 
no (.rola}, del 'Parque Ce.ntrllll Ide am-
genleros. En vacante ¡para. la. qu'G se 
.J.t C. 1 • .R. nt1m. 11, Campamento' de BatalZón MUeto de Ingenieros XXXI ex1g,eel Titulo td.e Co.minoo y Máqui-
A (V't Ti ) , '"') mas Pesaodas, encontrándo$s en ,pose-
raca .' o a (Va.en".q;' &16n del mencionado T~tll0, ArUell-
capitán n. E21equl~l Fel'nández mez¡ 'Sargento, D. José ÍMa.yaBue.no (403'i), lo 2>6. . (~), «i& dlS(pon1ble e.n la 6." Re~ del 'centro de Instrucción .de RecIu- Otro, JJt. Angél MurlP.tl Calvo (4010), 
:gión 'Ml1Itar (Vitoria) y ag.rClga.do al tas núm. 7. lEn 'Vacante ,para la, qua. del iPa,rque 'Central de I.ng.fmleros. EJn 
mWnloOe.ntro donde S& le destwa.. se exige, el Títu.lo d& I.nSttructol' d'e vaca.:nte ¡para ,la qut' se exige -el Titll-
Educaci6n Ff&ica, .comrprendlda a .afee- },o, de CamLnooS y Máqulna.so ¡P'csadas, 
¿J Gru1f<1 dp, A.rtilLería A. T. P. XXI tos. da.l .percibo de cOmJPlemento. por encontrándo&B en :poses.16n de-l men-
(Mérida, Badajoz) oSipooia:1: 'J)l'e.para,cl6m. téc-uic.a % ¿a cionaodo Titulo. Articulo 26. 
Teniente 'O, DIego Zaf.ra. Cartdefia 
, (tW1) , .(Le. dl&ponible ·en la 1,11. Región 
, M1l1tnr(Ciudnd Real)' y tlIB'l'e-gado al 
'Regimiento dé Artillería de ln,fol'ml1r 
l3ión y IJ('J·r,)9JUznc16n. 
Oi'de.n de 2 de- marro de 197G ,(D. O. m1· 
mero &1) y El.Im.,pHa,clo,ne¡¡. a la misma, 
eu ,po'Sesdón del mencionarlo Titulo. 
.Wf.Gu,lo' 41, rpár,ra,fo a. 
FOltZOSOS FORZOSOS 
AL R(I{/imifflto Mirr.to (le ArtlLlr'rta 11,11- llClgimicnto Mt;¡;to 4e lngentl'ros ntZ- Com:pafl,f,(t, ,ap. Transportes Mt Grupo 
m~ro "1 (Barcetona) mero 2 (SevilLa) Logístico da la Brigada dí' CaMUflo 
r€a ¡afama (Sa~amanca) 
Te,nIe-nlla n'. Fe,r.nIHltlo ,rtn:rCfnSl1!1-
'(lhíl3 t~700):,de >dls:polnibl'(? .eon ,la 3.'" Roo 
'I1Ó1n MLlitnt' (Valencia) Y' ng-l'cgn<lo al 
aeglmicnto, de ArtlUería. 46 ~Iltll,pafih 
nÚJmero 17. 
iMadrii4, 1\5 d·e diciemhre de. 1977. 
A;ROZARENA GntóN 
,5;a.l'gil',n1;o ,D. MlgU¡\l Vil1ar Go.,!,c!n. 
(4007)" dol iR-oglmie-nto Mixto· da l,n- .SrgeJlto D·. ;,086 ·G ó'ln e z. . Gltl'cín. 
ge.nieros núm. "l. ¡En 'Vo,oMlie l"lara la (4003), del ,Pn.rqull ,central dI) Tnn;;· 
que s'o. exige elT:Hulo da CB.lnünos y mision'(l¡S ,E'in, vllCa'nte ,po.ra lUr qne S(" 
MtlJqulinas. :Ptlsa.dns,enco:ntrálUlos.e ,en exige el Titulo, !de ¡,nstro.etor de A:u:to--
pose"si6n del ,me,uciona..do Título. i:r- mOVillismo, e.ncol!l:trándosoe .en pos,cs-Ión 
tiouio U. • d,el mencionado, Tlt111o.. A:ntlcu,lQ' 26. 
Otro, ·n. José' Sánche.z· .oro" (4042} , 'Estos de'S'tinos .. se encu,entl'an com-
r 
.. 
1.100 19 dt" dici(mlbl'e de 1977 I}. O. núm.. ;/87 
,prendido.¡; a t>f,¡:ctos del l>erei.b,;¡ (la .'1,:aac¡¡¡ia: tic Ingenieros (l\fadrid) miento y Movilización mitm. 11. Ar~ 
compl.:mento llar especial preparación ticulo 41, párrfll!O 1. 
técnica en la Orden de 2; de marzo i~rigada. D. Claudia Sánchez Pal'tl."a. 
de 1973 lI). O. núm. 51) y ampliacio- (2348), de disponible en- la '1" Región Sccrió¡¡ de}a Policía i\ltlit€u' de Se-
lles 3. la. lnisma. I Militar".~laza de Madrid. vUZa 
\ Parque Cen!ral de Ingenieros. Dcsta·· Sargento D •• l\nioeto D¡;.~ga.do Ca·!"!'&<:-
CLASE C. TIPO 9," i camento de Calatayud co (3(M.l), de disponible en la ~." Re-¡. gicm Militar, ;plaza de lerez de ila. 
V~-\CA .. 'TES DEL ARMA. ¡ Sargento D. Eliseo Go.nzález Rodrí- Frontera (Cádiz). 
I guez (3130), del Regimiento de Movi-VOLlJN'.l'ARIOS !ización y PrácUeas de. Fer.rocarrHes, VkGANTES DIEL ARM.>\ Untdades de Madrid. .. . . '.' ..' -
Regim.iento .. Mi:l;io de Ingenieros mí- lftfatura de Ingenieros de Baleares 
• mero 2 (Sevilla)' (palma de !lfalloTCa) 
Sargento' D. Manuel ,:;faest.reDomin-¡ ',;. . '." Y" 
guez (3623), del Regimiento :Mixto de Sar",ent.o! n. Gmlle.rmo ~rohens "\ 1-I~genie"os núm 1 {lé~ (2007), ~l Batallón MIxto de In-
" ~ . ., genleros XIV 
Regimiento de Redes Permanentes '!J 
Servicios Esp~ciriles de Tran.smisio-~ VA:C.A:>;T,ES DEL CUPO !l)E VARIAS 
nes. Unidades d.e Madrid I ARMAS, ASIG);¡AD"<\S AL ARMA 00 
Subtenie.nte D .. }fanuí'l ':\f<lreno MO,' INGE.:.'UP.ROS 
'l'eno (21M), del Regimdenro de Ins-
trucción de la. Academia de Ingeni.r-
1'05; co.ntinuan.do agrega.do a su des-
tino de .procedencia hasta el día 31 
de diciembre de :1977, e.n vlle¡:¡,nteeln-
se C, tipo 9.<1 
Otro. D. ManuPl Navas Ló!wz (2:Z5-i). 
de la Zona de Recluta.nlle·nto y Mo· 
v1l!zaclón m1m. 24. 
Otro, D. ;rosé :¡;Uve.ro Montes (2348), 
del ReglmiEl>nto de Tl'ansrrtlll4oTlNl. 
VOLUNTARIOS 
Centro de Instrucción de Reclutas nu-
mero ~ (Cerro .'!-lu.riano, Córdoba) 
Brigada D .. Manuel ChUCútt Vt1lasr,o 
(t.i59), dal Batallón Mixto de 111g'olll(>. 
1'0& X. 
Ccntro ele lnstrucctdn de Ji eclutcl/I f¿1t· 
mero 5 (Cerro !tlllrtano, Ctlrdoi¡aJ Sargenro D. 100(\ Mora CaMillos 
(8304,), .(fC!1 Batallón Mixto do ln~e­
nioros de la Brigada Paraeaidi&ta. lli'lgn<la n. Juan jurlldo Q.rdófil17, 
(26.1), <le la. Acn~iplnfa GNH!l'lll Udsl-
•• 4 CompafLta dI? Radío, 1.4 Sección ca de Subo.fie!a.les. 
(Santa Cruz ae Tenente) 
Centro ele In.qtrucción de Reclutas n11-
mero 16c (Camposoto, CMtz) Sargento ,D. :rosé Laho~nnr (31,}74), 
del -Ce.!1Itro de 11I1,sf.ru<lclón (le Reclu-
tas núm. 'lO. Brigada D. RIcardo Pérez Gonzó,. 
le?] (2460), del Rt>,glmie.n¡to Mixto< de 
Com1Jafl.1a Regionatde Transmfllí01¡illl lnge-nleros, .mlm. 4. 
de Baleares (Equipo de Centrales y 
Ltneas, Destacamento de liJlza) letatura RegionaL de A.utomovilismo 
de La V negMn Militar (Madrid)· 
Sa.rgento. D. Pedro Porto S'llarez. 
(3619), de dlsponble ·en la. 7." Región Brfgn<la :D. losé VaHoS MUf!.o~ (2$2), 
M1lita.l', q;¡lal?la. Ide León, del ·E$1;ado Mayor del Ejército. 
Regimiento de Mov1.Zt.:sación y prác- E.~cu('la Supe'l"lor cleL Bjército (Ma-
t~cas de FerrocarrillM VI Bata/lrin, 14 arid) 
. UnilJ.ad .(Destacamento de Cddiz) 
Subtenle.nte D. Antonio' PGrez del 
SElirgemto ·D. Francls.co LÓtP(!2. aH Villar .Alcázar (2m), del IRegirnlc.:nto 
(3659), del !Regimiento Mixto de· 7111- MIxto Ide Ingeonlero& núm. 6. Artíeu-
genier05 ·de Canal'llas, Plrunn Ma.yor 10 41, (párrafo· :l. 
y ·Ba'ta.llón Mixto de !'I'lS'!l1ile.ros XV. 
Zona de l1ecZutamtento 11 Movtliza-
13ataUón Mia:to (Le Ingenterofl 111 (Va· c~ón ndm. 33 (Alicante) 
tencZa) 
Brlgooo. D, ¡osó Puo-rtas pol'tmo 
:SaJ:lg'&n'to D-. F<óUx deo 105 SUllt,U5 (2I'~); da Jo. Ag.rupEliClón Mlx·ta. de ll:.n· 
man (33'59), del Rl'glmltmto< MIxto de H'(]tl!eH'os 'd~ Alto. 'Mo'l'l,ta.:fin. 
1'1l1.genieroe .:nUm. 3. • . 
l1ofltmtlmto J\!ia:to de. l.ngentcrnll (11" 
Canar«a¡¡, PLana 0'1' 1J 13ataZ!dn 
Mwto de lnllrmi JI (.'::a'flta Orllz 
·de Ten6r~fGl • 
Srganto íD. J·u.an ·Gonzó,le.z Á:colSta. 
(36M), del Des-ta.camento· Pa1."que de 
Z·apadores· Ide la, ,B.rigada Para·caidis--
ta, Grupo (LogUitico de la Brigada Pa. 
l'Mltüdlsta.. 
Z¡¡na de l1cútutamtento 7J Movmz/l. 
atón mamo M (Muesca)-
lll'tS'o,du. 1), RlcM'do iLópEl>r. do. Blalli 
(1700).. >Ü()ln. A/,¡I¡·upruclón· Mixtlli ·dle. In. 
gsn}eros iCl,e Alto. Monta'fia. 
c;rup,o Log!stico XXXI (Valencia) 
.Brigada D. 'Cas1mlro Roselló Iiu. 
guet (2788), -de la Zona de Recluta. 
FORZOSOS 
Batallón Mixto de Ingenieros XI 
(Campamento, Madrid) 
Sargento n.Ednardo Santana D:Íaz 
(3224), de disponible en la 2." Rt>gión 
Miilitar, ,plaza de Sevilla. 
A.cadl?'ffl.ia de Ingenieros (Mad1'itl} 
Brigada D. Francisco Lara Día:¡; 
(28i9), de disponible en la ~." Reglón 
Militar, -plaza de Sevilla, 
Otro,' D. josé ;nm~nez GOOllzález 
(2844), de disponible en la 2." Región 
Militar, plaza de j(>rez de In Front~ 
ra ({'Miz). 
OU'o, D. Dom4n~o V¡nnJtT'1' fiuerr&. 
(2841), de disponible en ~a t." Reglón 
Militar, '1>1a7.8. de BadaJo1.. 




·Por reunir 1M <londlclMes qu€> de-
termIna la Or.r!nn <le 3(} de abril de 
19;;8 (D. O. ntlm, 103), s~ COnfirma la. 
concGslón del distintivo de Pnrma· 
manenclo. en Fuerzas Paracaidistas. 
0.1 ayudanta técnico do tt'-rcora (le Sa-
nl·dad Mllltar, !l51mllarlo a hrlgada, 
don ROgClllCl Bustos Almpndros (513). 
del 'Grupo Logístico de'la Brigada Pn~ 
Tll.co.tdlsta. • 




¡;:;() cOllo"de o.utot'l7.!l.clón 'Para. UE!IU' 
Rlllll'oel unlflH'fM lttH condccOl·o.c!o. 
niJS .qua en mtm-cl0Hll.ll a los Jed'ee 'Y 
oflcllo,ltlS qUfl n continuación se rél-
lu.c10,nan, 'hM1éndose· la ,debida ano-
tación en su Rojo. da Servicios. 
Coronel de Irdantería, diplomSido dil' 
D. O.núm. 2S7 19 {\{'; \liciembre {le 19,'( 
¡";,;tado MayQor, D. 'feouoro López Al'. \ Otro, D. F e l' n a n d o Mas Pel'ez 
J01t<l. i;~1S:}}. >de- la Secretaria. General ¡lOMO), ·de las mismas. A 'partir de 
•. h~l gj¿;rcito. Encomienda de núme- 1 {le diciembre de 1977. 
ro dt\ lo. Orden de del Mérito Civil. Otro, D. Luis Iboleón hdal'l'aga 
Teniente e o x o n el de iI·nfantería {UtJ77), de las mismas. A ,.partir de 1 
dou José Trave Morcillo (6312), de la \ ti,- 110virmbl'& de 1977. 
Zona de Reclutamiento y Moviliza- Capitán de Caballería. D. Carlos de 
t:hill núm. 42. Cruz al Mérito Poli- Al'tea¡:ra :r Martín (1624), de las mis-
cia.l, con distintivo blanco. . mago . A partir <le 1 de agosto ded 1976 
Comandante de Infantería. D. Fran-
·:i:::..:-o .Jauma Pons (7.200}.de las Fuer. b) Correspondiente a¡ punto 0,40 
zas de POlicía Armada. Cruz al Mé .. '
1.161 
Sargento ~s.pecialista D. Juan Mar-
tines Obispo (100), de las mismas. A 
partir ds 1 de -enero de 197f3. 
Otl'O, D. '¡"l'!lncisco San Pedro Sáez 
(.t6!H, di) las mismas. A partir de 
1 de febrero de 19713. 
otro, D. Jesús Martín Martín (483), 
u., las mismas. A ·partir de 1 de abril 
-de 197fi. 
b}-CoTreSpondi/lnte al ptL1ltO 0,40 
r:toPolicíal, con distintivo blanco. Comandante. de Infantería D. Ra- Subtenient<s especialista D. Angel 
Otro, D. Manuel Colmene1"o Vega fael ~Iartin liménez-Carles (7660), ds Sánchez Rodríguez (;159), de las Fuer-
- (7695), de las mismas. Cruz al Mérito las Fuerzas Aeromóvilesdel Ejérci- zas Aeromóviles del Ejército de Tie-
Policial. con distintivo rojo. to de Tierra (FAMET). A partir de 1 1'ra. (F.A. M. E. T.). A 'partir de 1 
Otro, D. Ricardo Landaburu Ro- de noviembre de 1977. de- diciembr€ de 1977. 
dl'ígui'Z (7S13), del Alto Estado Ma- Capitán de Infantería D. luan Rag- Sargento de Infantería D. luan Oli· 
YOI'. iEneomienda de -la Orden de Al- gio Ca.ehinero (00Sl), del Grupo de I "lim' ~-\:eosta (1W45), del GruPG -de Fuer-
foso Xel Sabio. Fuerzas Regulares de Infantería Te- zas Regulares de Infantería Alhu-
(litro, diplo.mado de Estado Mayor, tuán núm. 1. A -partir de 1 de julio c?mas núm. 5. A partir de 1 de oc· 
don Antonio Pérez Pérez (6593). de la de 1971. . tubra. de 1977. Quedando. anulada la 
Secretaría Ge.neral del Ejército. EncO- 011'0, D. Pedro FernáIldez MUlloz Oráf'n de 18 <le noviembre de 1977 
miando. de la Or<len del Merito Civil. (8::70), del Tp1'cio Gran Capitán, 1 d,e ~D. O. núm. 265), en la pa.rte qus 
Otro, D. Jua.n Valverde Rodao ~7·t::!3), La Lp.gión. A ·parti'r de 1 de marzo afecta al mismo. 
de la. misma . .Encomienda die' la Q,r- de 1976. . Otro, D. ~ i n é s Camacho Te110 
den de-I Mérito Civil. Callitán de Caballería. n.losé Agui- {1M76), dt>l -mismo. A partir de 1 de 
Comandante auditor n. GGnzalo Gu- hu' Romero (l~).d!' las Fuerzas Aa- si'ptiombl'e de 1977. Quedando anula· 
tiéfl"ez Lanza. (,182). de la Fiscalía 1u. romóviles d!'l Ejército de T 1 e r r a dI!. la Orden d{' 18 de noviembre d'" 
rtdico MUltar de la El." Reglón Mi- F. A. M. E. T.). A partir de 1 -de di- 1I'm (D. O. núm. 265), en la. p:nto, qul' 
l!tqr. Ordl'll Civil del Mérito Agrfeola ciembre de 1971. arn:ta al mismo. 
éll su ¡mfl'l:\'OfSa de oficial. 'rNll('nt~ da C:ompll'mento dp. In- :\'lmtrl!l. 16 de diciembre de 1977. 
COllllllHlnntn dI' la Guardia Civil Cuuterio. D. Domingo Abril Mnrtinl'z, 
d.on José Fenetro -Goyanrs, riel Rt'Fl- fh!1 Grupo de Fuel'ztUI Rl'gutllrC's de 
'miento d6 la Guardin R('al. Enco- IMant&ría Melllla mlm. 2. A pn.rtlr d& 
mlendl\ con 'placa de la Orden da 1 de enero de 1971. 
Cleneras • 
. Ca¡lltñn dp.: tnfant/!l'ía n. nlenl'do e) CorrlMporutf.cnte at punto 0.55 
Sáe.nz -do :Ynesf,r!Uo.s Mtvrtínez (85)Un. 
" (le las Fuerzas de PoUcla Armndn. 
Cruz nI MérIto Policial. !lon dlst!n-
-tlvo blanco. 
Üll;ro, diplomado de Estado Mayo-r, 
4100 F~1!Po Quera Ro-dnes (863&1, ,del 
Alto ·E~tndo Mayo!'. Cruz de {l·nclal 
do la OI'Cle.n del Mérito CivU. 
Capltl\n (le Artillería, dtplomarlo de 
-Estilita Mayor, n. José Blanco Ro-
mero (4277), del mismo. Encom.lenda. 
de la Orden de Altonso X el Sabio-. 
Mndl'ld, 16 ode diciembr¡¡. de 1977. 
AnOZAnEN! (HnóN 
Retribuciones 
Do acut!l'ljo co,n lo dis.puesto en el 
Decreto 34G/,1!l73, ,da. 22 de febrero 
(D. O. nlJm. 51), apartado uno, del 
artículo 18, so 'Concede ~l incremEln-
ro del .complnllH'l1to de sueldo por ra. 
zón. de dosthm que se el:J¡pecl!ic!l., a 
¡partir de la f¡;cha que !It} 1ndioá a 
10B jnrl/s y oficiales qtte n continua-
oión so l'{lltwionan: 
a.) Corretlpondtenta at vunto (),'i6 
·Col'o.Il.f11 dtJ. Infullttlr1tL,d1pJolluulo do 
E.&M,dCl MayrH', .u, To~ntt;¡ P'lJ¡l1ás SII&. 
rra. (lfl~la), Jnfo d,1'1 '1'tU'olo Don Juan 
d.e Auat!'!a. lUdo Lu l .. ogiól1. A pur-
tirdodti 1 da. ootubre de 1977. 
Capitán de lnfnntot'tn n. Vlcto-rián 
Coarasa Nogués (983'2), de las ¡"uerzas 
~romóvlles del Ejército de. Tierra 
. (tF A. M. E.' T.). u partIr ·de t de. no· 
. viembre de 1976. 
Teniente aUXUhll' de Infnntel'hl don 
.Tooquín To-rrubia. Mllortos(41tO), de 
las FUf'rzas Ae.rornóvlles del Ejército 
de Tlel"l'a.-{F. A. M. E. T.). A pa.!'tlr <loe 
1 de dicIembre (le 1977. 
Mndr!(I, 16 .¡le <llcivmJ;ll."e, dll 1977. 
Do acuPNlO con lo dispuesto en el 
J)l!(lreto :31!'6/,1973. ,de 22 de febre.ro-
(D, '0. núm. 51), apartadO uno del 
artículo 18, se concede el incremento 
del complemento -de sueldo -por ra-
zón de destino que se -espaclfica, a 
po,rt1r ode la ¡fecha que se i:ndlca a los 
suboficiales que continpaClón se re·la-
-ciomun: 
~)-CorrcsponcUante CLl punto 0,15 
Sargento de Infantería D. Ang-el 
Arrl"ta Mart1n.e.z (10505), (lel Grupo de 
FU(>l'zM R(>gulares de Infantería Al. 
hum'mus núm. 5. A partir de 1 dI> 
novl¡>mbre ,de 1977. 
Otro, D, Nioolás G6ml'z Llobregat 
(11083), del Grupo d,!} Fuerzas Reg'tl-
lo.rM .é(C:í InfantClria Melma mlm. 2. 
A .partir od,(J :1 d" novlembl'tl d .. 1917, 
-Qt.ru, D. Juan Cltlvo Martlnez (,u4!l7), 
dl't mtMtno. A partir do il. da d\.Cllem· 
11l'tl tin 11m. 
So.l'g'nuto -de- lll/Ellllic'!'OS D. Santla. 
go Hul? Nnvurl'(lo (3!Jl0), do las Fue-r. 
zas A('l'OltlÓvil~a dol Ejército de Tic .. 
1'1'0. (F, A. M', ~~. T.). A ,pa.rtia: de :t de 
diciembre de- 1977. 
Otro, D. Pedro Vargas Bautista 
(3032) ·dAo las mismas. A 'purtil' (le j 
de dic~embr-e de 1977. 
AnOZARE:-fA Gmó!': 
Vacantes de destino 
Cla¡;e e, tipo 7.0 
Ulla de teniente oCorooe.l doe eual* 
flJlip.r Arma, E&cala act!va,Gtupo deo 
.Ma,ndod& Armasl, exIstente- -&n la. 
lnspooción .ele MutHa-dos y Pen¡¡l&nis-
tas .Ma:r·roquies (Oeuta). 
Dommwntaclón: Pn.¡wleta de pati-_ 
c!(m de destLno y Fieha..resumsn. 
Plazo d-e admisión de papeletas: 
Utdnac} dias hábiles. contados a par· 
til' -cM día siguiente al de la. fecha 
dI) publlcael6.n de la presente Orñen 
elt el DUlUO OFICIAL, dl"bie.ndo tener-
fO!} en cuenta lo previsto en los- ar-
Hculos 10 0.1 17 dCol Reglamento 110-
1111'0 'provisión de vn-ca.ntes ode lit de 
diciembre de 1976 (D, .n. núm. 1 •. 
d~ 1!)77). 
Mo.dl'ld. 16 -d-(l diciembre de 1977. 
AROZARENA G!l'lóN 
Cla.se C, tipo. 7.0 
Una de telliente -coronel odA cual. 
quier Armu, Escala complementa.rla. 
o, en su dcfll'cto, ,de la Escula activa, 
Grupo .é(¡¡, -Desttno de Armo. o Cuerpo» 
'l Esr.nln. Il.ctlva, «s¡ptos únlcarnimtG 
pf~ru. ,!lI,¡;.ii·noQ.S lburQlcl'ati-ccl'!. '(Lndlstl'l1r 
tlLflIPll!;t'), 'plantlllll. eventual corrf'S-
jlOnd!IlHtl't a lo. lna[:l'ucciótt Gí',nt!.rnl 
mlUH'i'() .1704.í!W" asl¡rI\lllJda aol Cona.¡;. 
Jo Supremo de J\lstlc1u. MlIltal'. 
¡:''¡¡'¡Üi Vaclliutv ljueda sor BoH clt.n.da, 
1)01' nomu,u.da·utes ,de cualquier Arma •. 
F.sealu. nctiva, -Grupo de .Destino d& 
Arma. o Cuorpo» y Escala ac~iv1i «ap. 
tos .únicamente ,para deetinos burCJ.. 
crátl>cosl>, que ,poldorán: .seir de.sttnad.o~ 
. . 
~ll {{"'feato !Ilt>petiuionarie¡;. del em~ 
pleo .para el que se a.nuneia. 
Documentación: Papeleta de peti. 
ción de destino y Ficha~l'esumen. 
- Plazo do admisión d& papeletas: 
Quince días llábiles, 'contados a par-
tir <lel dio, Siguiente. al de la fecha de 
publicación de la ,presente Orden en 
el DIA!lIO OFICIAL, <lebiendo tenerse en 
cuenta lo previsto en los ~l;fculos lO 
al 17 del Reglamento sobre provi-
sión da vacantes de 31 <le diciembre 
de 19'76 (D. O. n'ÚIll. 1, de 1977). 
Ma<lrid, 16 de diciembre -® lf!'n 
19 d~ diciembre de 1911 
M Melilla (:Mayoría Celltralizada).-
Una. 
).Iayoda. Regional de Int.endencia 
de. la 1...& R~gión 'lUlitar (!\fadrld).-
Una. . 
Mayoría Regional de Jntende-neia. 
de la 3." Región Afilitar (Va}encia).-
Una. 
:'>layo1'1:a. Regional ·de Intende-ncia 
de la. 4.'" Región Militar (Barcelona). 
Una. 
j¿fatura Regional de Automovilis-
mo da la 6." Región Militar (Burgos). 
Una. 
Jefatura Regional d~ Automovilis-
mo de ·1a 7.& Re-gión Militar {Vallado-
'lid).-Una. . 
jefatura:Regional de Automovilismo 
de Baleares (Palma dé Mallorca).-
Una. 
Escuela Superior del Ejército (Ma-
Clase e, tipo 7.<> drid).-Una. 
• Una de comandante de. cualquier • ;JuzgadO ::\IilUal" Permanente de .a 
Arma, Escala complementaria. o, en 2." Región Militar (Sevilla}.-Una. 
su <i¡f¡>do, de lo. Escala actiya, Oru- Juzgada lUlUal" Permanente de l3. 
110 dl' -Destino d<> Arma: o Cuerpo» y 3.~ Región Milita¡' (Valc.neia).-Una. 
Escala aetiva, raptos únleamant& pe.- Juz!ta.do Militar Pel'man~nte d.e ,a. 
1m destl.noo burocráticos» (ind¡stlnta;~ s. ... R&gión Militar (Bareelona).-Dos. 
Dwnt,,}, plantilla eventual correspon- ¡Juzgado l'Ulltar tPermanente de Ul 
diente a la InstrUcción ·Oe-neral 17+'~. 7." neglón Mllitar (Valla.doHd).-Una. 
asl.guadu,a la. nt's¡d~nela. de rEsiu- Znna de Rtclutamiento y MoviU.ea-
dla.ntl's «MunozG;¡:'a.ndes,. pa.ra se- C1ón mim. 14 (Ciudad Real).-Una. 
ere.ta.rl0 (Ba.rcelo..na.). Zona de Reclutamiento y Moviliza-
F.~tn. VMllutll pUNiG ser sol1citllda cl(m mimo 3-i (Albaoete).-Una. 
¡lO!' tl'ltlmlft's COI'OnOlllS de eunlqu!('r Zona dta Itl'elutllmiento y MoviUzll.. 
Arma. !E&ca,la. actIva, Gl'upo. <10& «De&- -ei6n m'm. 35 {Murefa}.-Una. 
tillO (h\ Al'mo. o Guer.jloll y EscoJa neo ?:olla dI! n('clutnmlento y Moviliza· 
Uva dtptos únlcllme-ntc .pal'tl. dt:>st!. clón núm. 41 (Uareelona).-Una. 
nos burocráticos». que podrán ser des- 7.01l11 '!lt. fh-clutamiento y MoviUza· 
tlllado¡; NI .¡j!1lfecto de peticIonarlos clón .núm. ·~2{Gerona).-Dol!. 
del empleo ,para el que se anuncio.. Zona de !lt>clútamiento y Mov1!1oo-
, .alÓn núm. 43 (Ul'lda}.-Una. 
. Decnrnt'ntnnlón: Papeleta de pet!. Zona '!le l1oolutamiento y Mov11i:oo.-
illtín du d\'stlllo y ·I~lchu-l'esumen. c1ón .nÚ!tlK W {Sorla).-Uuo.. 
'PllJ,~ de n..l.Ímisión de p!hpeletas: Zonu dl.l RL'Olllitam1lulto y MoviUro· 
Ouhlce <1 í a..s hábiles. 'co.ntados a r,lón núm. 61 (Burgos).-Una. 
pu,rtir del día. slgui~nte al de la te- Zona ·de Reclutamiento y Meviliza· 
eno. df\ publlcaclón ~e la 'Presente 01.'. <:ión mimo 66 ·(Bllbao).-·Una, 
fIlm en el Dmuo DI/TClAL, de.bielHlo te· .7.0!ltl. de R!Hllu·tamiento y Moviliza· 
. nersean cuenta lo. ¡previsto en les cl6n núm. 77 (Ovl-edo).-Dos. 
{Ll'tíctilos 10 al 17 <lel Reglamento so. Zena dn Re.a1utamiento y Moviliza-
bre 'prevlslón ·dA vacantes de 31 de c1(m nt\itl. S3 (Ol'ense).--U.tla. 
diciembre de 1076 (D. O.núm. 1, 2." Zona de la. r.M.EJe. y Distrito 
da 1977). dG .Mul'cia.-Unll.. 
Ma-drf.Ci, lOdo diciembre de 197'7. 4.11< ?:Olla de le I.M.>E.C. y Distl'ito de 
• Vnlln4olid.-Una. 
AaoZAl'IENA Gt1'lON 4.11 Zona d.e la. I.M.E.C.y Distrito 
<.:Jas& G, tipo 9.0 • 
Da tellimltiJ. auxUiu,l' de cUltlquln-r 
AI:lillt o CtHlrpo -de lntc.ude-ncfa, Sao 
nlido.d. ,l"n.r!tlllt!ia y Vete rJ.ull.l'l n, del 
llegttlldiJ ¡{l'tlpO, exI5t,ent~es en los Cen-
t.ros y nl'~ttl1!smos qtllJ .a. aontlnull.· 
,~t(¡!l l';t, )'('Iu,ofomm: 
,rle Su.nt.iago,-Una. 
PlantULa ooentuat 
C. G. de 1a. DivIsión MOl'azada 
.BrUlHJrte. núm. 1 ,(NegooiUido -de DO'-{\ument!J:()!,o'l1'es P¡¡.rso,na.l00, Madrld).-
Una. 
G. n. dI' la 'BI'lIGada de Info,nf,er!a 
MMl'lnlíluda XI ·(Nego·ol9ldo d·e DoCIOfl-
ttlento.clutl·p!\ 1;¡>:t'sonnlt's) (Cnmpll.m<ln. 
tO, Mn.(ll'!,d),·-Urm. 
.t:. n, do 1u. ''ul'tgltdlt da l,nflJinterill 
l'íanlma. ftja .I\ílOI·4tlin..do. ,X1I ·(Nt'U'()OI!1.do ·deo Doctl. 
)W¡IlUtU!Ollí1H P·¡jI';!llllll.lt'S) (El ·Goleso, 
G. G. ·al'! ln ntv!Hión d·s fMI.t;¡¡tsl'ln !\f¡vIl¡'It:!).-llo,H, 
Ml'cnnlr.n.clu ~nll:'.nHln ~l ,13umm» ml· c:. -n, do lti Hl'l¡:o,rla. Pn,t'acaidlsta 
mfH'O 2- (Mayol'Ü1. Cont.rnl1za..da) {Sev!- (!'(pgoc!ado -do doml!n(l~ltllcio,n¡,s }).81'. 
lllL).-Unu.. . 8nmlleH) ·(Al<mUl. ·rltl H(J.nu.Nlll, Madl'i-d). 
,e, a. de la Brigada da. Intuntar1n Una. • 
MotOI'HNHle. XXXI ,(Mayol'ía Centrali.· C. a, -de ,lo. Divlsió.n Aoora,z;a-da 
?'iUln,) (CastRl1ón).-Una. «Bl'Ulwt.n» m~m. 1 {Mayol'1a OsntraH· 
C. O. de la ·Comal1do.llC1o, GenC>l'al zndn.} fV[udrid) ,':"·Una. 
D. O. nt1!m. 287 
C. G. de In, División de Infantería 
);lotorizada «Maestrazgo» núm. 3 (Ma-
yOl'iíl. t~!ltl'alizada) (Valencia).-Una. 
C.G. de la Bl'iga<la ds Infa,nteria. 
::-'Iotorizada XXXI(~Iayori:t Centrali-
zada) (Cast.e.llón).-Una. 
C. G. <le la Brigada d& Infanteria. 
M:otO!'izada XXXII (Mayoría Centrali-
zada) (Carlagi."lla. ::\Iurciaj.-Una. 
Estas vaeante-s pueJ.en ser solicita-
das por' alf('reces am .. iUares de cual-
quier Arma y CU::1rpuS citados, 4.e1 
s-e,;undo grupo, que. podrán S8r des-
thmdos ,en defeeto <le peticionarios del' 
empleo para el que Se anUIlcia . 
Documentación: Pap~leta d~ peti-
ciónde destiDo. . 
:plazo de ,admisión ds peticiones: 
QUince días hábiles, contados a pa.r-
tir d~l día siguiente al de la fecha. 
-de publicación d~ la presente Ol"d.en 
en el DIARIO OFICIAL, debiendo tener-
see.n cuenta lo previsto en los arUell- ' 
los 10 al 17 «.el Reglament.e sobre pro-
visiún de va.canf·P5 d!' 31 de diciem-
brE.' de 1976 (D. O. l11Ím. 1, de 1977). 
lladl'id, 15 de- dieil"mbre .de 1977.' 
An07.ARIINA GntÓN 
MetWIas de Sufrimientol ~ lar 
Patria 
Como comprendida en los arUcllo " 
10N (), Y 8 d!'l Rogla.numto a.proba.do 
por nrcl'eto 2ig2¡1075, '!le 2S de agoste> 
(11. O. mlm. 251). se concede la Me-
;,Iallu. de Sufrimientos ¡por la Patria, 
mm lns cnntld¡¡,des que. a cUida. uno 
ss s-el'íaJa, 1 m por t e de la ,pen. 
sión .dll1l'la, {ltqllivale<nte a. la.. dieta. 
l'('gInmflIltarladurante el ¡período. de 
curoolóll >dA .las herldl.t$, y 181 lndero,. 
nlza,clón por una. 80.1a.. vez 'M psrso-
l1lthIU~ a continunción se relac.l~na: 
Sargento de Artillería D. Ra.món 
TabolllCla. 'Brlli1a '(5&49), d-e la Escuela. 
Militar dH Mo.ntnila y Operacio;nes 
EliPNllnles. Hl'rldo el din S de julio 
de 1!177. Debe 'pí'l'clblr la pensión de 
.eual'fmta. y cuatro mil p.esn&a.s (U.OOO) 
y lit !-f},d(!iffinIzoolón de sie:be m1-1 .no-
v(l(lle'fltas diez pesetas (7.910). 
Cabo ))l'imv.ro. dA pOl!oeía Armada. 
~!o.tl Jus.to ·Pozo Clloorado '(de la IIns;. 
pncclón 1(J(med'nl de di-cho CUlll1pO. 
HtH"lde 01 din. 19 de julio. de :1975, 
llf(müo pOlicía armado. Debe p.e:rcibir 
lu. '!Jtlnsiórt dH.ciento una mil seisc1cn. 
ta¡; 'ppsetas (.101.600) y In. :Indemnizo.-
ción d·e trooa mH ,ela.nto vei,ntloJ,n<iO< 
lWK(~tUIl (1:J •. 12S):' 
SOWu.éln do tnfantería, cnbnUefo 
11luJ.lInrln fLh~(l1ut(¡ oa l'l.tlto -d" asrvi. 
Illü. n. JI'l'1ÚIi do Or(>gorlo del VnWh 
nrhHlj'lt{~ n 1rt .TC:flttlU'll Provltlci¡ll dI) 
Mut.!IudoH -dI' Madl'!r!. 1fi(lrlrlo al d!o. 
7 d'f~ nOOVlNYll)l"f' .(1(\ 1m. J}¡PIb(¡' :PM.'IcV· 
hJ¡' In l1(luHlóu -dí' trClntu. y iltt(wa. mil 
euntl'(J(l¡l'ntns. ;:Nllntu, y (!cl:lo pesctllfl 
(:l!J,4:!B) y Ju. !¡llldfin1zMión ,do mlt 
o(~hQclmH'lltn.'! rwvnntl1 y se!s (1,896). 
MO:fit'ld, 16 di; d1c\lemb:t'·~ de 1977 
AlilliZARENA G-r!\ÓN 
U. O. núm. 287 
JEFATURA SUPERIOR DE 
APOYO lOGISTI(O 
Direcaón de Apoyo _1 
Person.1 
~mpetieiones ñípic!:lS 
Vista la illstancia del Presidente· de 
la Sr>üción de Hípica del Real Club 
.DSp0l1i\'0 Lomas-Bosque, que intere. 
sa se autorice a los jefes y oficia.les 
de lIU¡;;:¡tl'O Ejt'rcit() paTa tomar pal .... 
t .. 1'11 el Jumpl11gd¡> Reyes y Cam-
peonato dt\ Altura I'n Pista Cerrada, 
qtU& se cpléhrarlÍ en las instala.eiMes 
dl' dicho Club en Boa.dilla del "hfon~ 
to (Ma.rirÍfl). dtlrlmnte los días 3 al 
5 del ,prúximo mea de e.nero, he re. 
&ue!t.t} nc(\!"dE>.!' a lo solleitad.o, 8.utOlt'i-
nndo n. los jl'fus y oficiales de nues· 
· iroEjCrcito que lo <icst!(ln y se en-
, cuentl'(\ll t!U <londtcloflNI de tomar 
')artt' en dlchns compl·t!ciones, tenl¡\n. 
<iose I'n ¡aI¡'¡11:1 lo ('(11(,\ .dIsponen los 
'articulo ~a 'Y 24 otlL'l Heglnmc.nto a.pro-
· ba.do flur Ordt'n t:lrcutal' de 2:l de 
"gasto dI' 1948 (D. 'O. mlm. 0(2) y 
· sin qtll' Ü!-1ta uutor!:r.aclón dó derecho 
'!. 101'1 lnt!'rl~~años al "p¡;rcfbo de die. 
tas nt emolumento alguno .dI' ca-
ráctpt' Clxtraol'dluarlo, efectuando el 
viaje t't .!)(ll'llonal y ganlldo por cuen· 
ta d('l E¡;tndo. ' • 
MoAl'ld, 13 di! dlell'mbl'e de íl.977. 
19 d.e diciembre de 1911 
ALEMAN 
caflallcr{a, 
Comandante, diplomado de EstadO 
Mayor, D. Joaquín Riera M:orán, Je-
fatura Superior de Personal. 
,Comandante, diplomado de Estado 
:\iayor, D. Julián Fer·nández Garaía, 
Dirección de Ser'vicios Generales del 
Ejército. 
Ingenie~os 
Tenient.e D • .TuÍio Ar:I.'oyo Pérez, Re-
gimiento de ~fovmzación y Prácticas 
de Ferrocarriles. 
e, l. A. O. 
Teniente coronel D. Joaquín Rodrí-
guez :\'Ionte-verde, Dirl'í¡ción General 
de la Guardia Civil (SObresaliente). 
ARASE 
Guardia ctvu 
Capitán D. Enrique -Góme& Batión, 




<.:orOTl.p! n, José Rodrígue.z de San-
tiago Conoon, dispollibl(),.en la. V' Re-
glón Mll1tar(Moorid). 
Tl'uleut¡>, coromll D, ¡"ranc!seo Cres-
po Montp5.. Alto Esta.t!o Mayor (so-
br.esallente). . 
Comanda,nte, diplomado de Estado 
Mayor, 1). Enrique. Pascual Riera. 
Grupo de Fuerzas Regulares d.e I,nfan. 
terín ~f:elilla ·núm. !, 
otro, D. Carlos Día2: Capmany. Cen-
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otro, D. José rHel'izEsponer.a, Regl-
mient.o de Al'Í.illería. dl> Campa11a nñ. 
mero 2() (sobresaliente). 
Capitán D. Jose lIarla Cardona, Re-
gimiento .de Al'till~ría de Campa..fia. 
número 2. " 
-Otro, D. Manuel HornadO' San. "Mi-
guel, Academia de Intend,eneia. 
Otro, D. Ramón lIonte:nuos Veniu-
Ta, :R't1giIp.ie.nto de Art.ill¿'ría de Cam-
paiia ·núm. 22. 
Sargento D. RogeUo Lal'a Alba, Re-
é\imiento de _~tillería AA. núm. 7" 
{Gl'upoSA:\I.). 
Ingenieros 
General de División D. Alfredo Es-
piga Bordagorry, Vocal del Consejo 
Directivo de-l Patronato de Casas Mi-
litares. 
Capitán diplomado D. Luis Feliú Or-
tega, Aca{lemia de Ingenieros (sobra-
saliente). ' 
Capitán D. Luis :Xúllez Martinaz, 
Escuela Superior del Ejército. 
. Otro, D. Rioordo M.al'tinez IsIdoro, 
Escu~la SU!1~I';l)r dpl Ej(ircito. 
Cnp1ttín, diplomada de Estndo Ma· 
yor, D. luan :Xano Romero, Esta-:io 
linyór .¡Jel Ejércitó -(sohl'f'sallente}. 
Cabo José Bl'l'nñrd\17. VHaboa, Rl'<gl-
miento MIxto de Ingenieros núm, 7. 
C. 1. A. C. 
Comanda.nte D. Ricardo 'forrón D~ 
rá.n, ,Escuela Polltécll,1ca Superior dal 
Ej(·rolto. 
.owo, D. Juan Sñnclwz Rubio, 01-
r(Jce!ón de Servietos Gt'n-el'ales d.el 
Ejflrclto. 
Otro, . D. Félix {lonzúle21 ¡Jiméne:¡, 
Parque- 'l Talleres de AutomoviUsme 
de. Balenr-es. 
-----.............. __ --__ • tro de Instrucción .de ·Reclutas núme-
Intervención 
·COmandante D. Marlano López Pa-
llo.l'és. Intervención 'MlI!tar d-e Ma· 
hón (sobresaliente). 
ES(U~LA SUPERIOR D~L 
, 'EJERCITO' 
, IDIOMAS 
.. ;" PO!' lmlH'rl0 'twrNlitado ant& el Tri-
., It'Hl,¡ml -ti,! Mlotl1!l.s rl1'1 EjércIto e,n los. 
,.&Xám¡'IH\!I l:u!¡)bl'mlol'\ dUrIl,nte. la 'le-
,gundn IIU'!tu'N1U, {tI; o~tubr.e último, 
OOI1V(WIl.¡f(1+\ ¡¡or Orden ,fin 2 r1~ .nltO!!-
.to -d.t1 lD7'7 (l'Í'. 0, m'lfn, 177) y .¡'lt\ccm. 
· 1'ormtda·rI (Ion ln ttl!\pIlNlt.O ,e'll 111. Oí'-
d-e,j1 df'o ltí dn nllrU d(1 1117Ü' (D. 0, ml-
'mel'!) 80). S(' Imnceün lo. l'~vo.Ud'o.o!ón v 
¡. ~OR(';il(lXl .al' ]o¡; ¡-dlomas qUG S6 setIa-
l{!JI ti lOi; nc.n~l'tllo!l, jetes, ofiCiales, 
<:,liu.boflclu.lf';1l Y trop,u. que -se relacionan 




Capitán D. Dan!el Olivar Oalmes, 
Escu~la Superior del Ejérei¡f;o. 
CapItán, diplomado d.e Esta.do Ma-
yor, D. Andrés Mas Chao, Academia 
<le Infantería. 
oCapitá.n D. EnrIque Casado Ugarte, 
Escue.la Superior .del Ejército. 
CabaZlerta 
Coniando.nte, dlploma.do de- EstOOo 
Mo.yor, D; Mn.ntlel Só,nche.z¡de Pazos, 
Disponible ·en la. 1.11 RGglól1 Milita.r y 
!J.g.'.egado nI Alto Estado Mayor. 
,/ 
ArtittM'ia 
GI3.1l'et'1l1 de Brigadu, lJi!llomSA1o da 
EatUtdo Mll.Y·ol', n. Josó .Már·que-z, y A~· 
Vll.l'tiZ .¡i" TOll1do, WHtutul'tI. (toa. Artll1e· 
rf\t d.N F,jórnlt,n. 
OJ¡·o, D, Cll.l'losC'.ort.0l1.0 '1 .Mant. 
n(ll~ :runl1U:t'I'a, Alt¡) Estado Mayor. 
(:ol'o,lwl, ·dlplOllW . .¡lO de FAltado Mo,· 
yor. n. Alfonso SoMlo Li"asoain. D1. 
l'Gcción .de. Movil1za,ciól1 del Ejército. 
Comandant& n. Francisco Gaoota' 
.Bellsolo.. Parque. 'Y Talleres ,de Arti. 
ller:(ade- la 4.11 lRég1ón. Militar. 
Oficinas MUitares 
Teniente D. Francisco Moreno Don· 
eel, SUblnspeccl6nde la Capitanía .ae- . 
ne,ral de. Canarias. 
Guardta CivU . 
Capltdn D. J!.nr1qu,e- G6mez Batl.óPl, 
252 'Comandunelu. de la. Guardia Ct· 
\'U, . :' 
INGLES 
, General ·('1'0 nivlsi6n, DlplomDi10 dt 
Eat.ll.do Mnyur. D. Federico Gurcíll Rn· 
laztll' y Znbnlt'tfl., VOCll.l l1,el Conse-
jo ·lil¡'(J(ltivo <11M i[>u.h'onn.to de Cnsns 
:\tUttllrl?s. . 
G¡II\t:t't11 f¡¡spt.ctor M('·rllClO D. Timo. 
t,O\1 nodr¡gu¡'~ Va\ñr.llU'flz, Jllfatu1"Cl. Su-
perior d'll Apo'Yo Logístico .do!. EjérCI-
to, 
Infantería 
COl'-OUoel, diplomado ·de. Estaodo Ma,.. 
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y01', D. <Carlos Jilllenez lfal'tínez, Es· 
eu€Ia. Superior -del Ejército. 
Coronel 1). Jos8 Rodríguez -d~ San-
tiago Canalla, disponible. en la 1.- Re-
,gión Militar (liadl'id). 
Te!lienf~ coronel D.Manue-I Vare!a 
Casas, ayudante -d<'l Tenient~ Gene-
ral D. Fel'Ilando Rodrigo Cifuentes. 
Teniente- coronel. diplomado de Es-
tado lIayor, D. GabrIel Pons> Tuizo, 
Regimiento de Infant-erla Pa!.ma nú-
mero 47. 
Teni'eufe coronel D. Robustiano Mar~ 
Un llendo, Jefatura del Patronato ,:le 
Huérfanos lIHtaNS d'el Ejércit.o. 
otro, D. Andrés:.\fartínez Valera, 
."negimicrnto de Infantería Canarias 
número OO. 
Otro, D. Anfonso Be.nUez H-ernán-
dez, Regimiento de Infantería. Zamo-
ra. núm. 8. . 
Tenie.nf.e coronel, diplomado de Es-
tado :.\layo1', D. Francisco .l.\fartínez 
Parie-nt-e, Estado May<>r del Ejército. 
Comandallt<,. diplomado de Estado 
Ma,\'or, D. Agustín lfuñoz-Grandes 
Galilea, Alto Estado !\fayor (sobresa-
liente). ' 
Comandantp, <Uplomn-do de Estado 
Mayor, D. -Rafael Bada Requena, le-
fatura de Tropas de Tenr-rife. 
Comandante 1). Pidel Fel'nández Ro-
jo, OESEDEX. 
Capitán, diplomado de Estado Mu-
yor, n. Jos(' ilnl'dL1fn .\r,nnl, Estado 
Mayor dflln DIvisión dI) Montailn 
~UrA'el. ,mlm. i. 
CapittLn n. Jllvllllr Mel-e-ndo Gaspar, 
Rnglmlc.llto .10 lntn,lItcl'ia DOC, '1'0-
1000 núm. as. 
Surge¡,¡}lO n. 1(U1't I(ettl-el', Tercio 
0"1111 Capitán, 1 de 1.11. LegIón. 
Comnndll:nl,e, diplomado de Estado 
Mayo.r, n. Antonio Unzurrunzaga Mar· 
za.l, Alto Estado Mayor. 
Artlllerfa 
, 
Corollal, dIplomado ,de Estado Ma-
yor, n. AIfonsoS9te1o Lizasoaln, DI· 
.. r .. cclón .el(! Movlliz.llCl6.n del Ejército. 
tomandanta, ,diplomMo de Estado 
Muyot', 1). fílldoro Ful11lna ,Ga.rcía, Re. 
glmIento Mixto -de Artlllerítt .núm. CJ1 
(sobrcsal1entB), 
Otro, 1), V!oent,a Belloch 'Mal'quós, 
dlsponlhl(1. 'Brl tu 1.11 UBglón M1l1tUl' (so.bl'eHali t\nf.B), 
Gllp!Mn, dlplomn.do da .llistMo Mo.· 
yor D. Jost'l Lool Cnstf11.o, Alto EstO.-
.(lo Mayor, 
{'.o.pltll,t! n. Gu1l1el'tno Fro.ntGln. Ca-
r.l'Mo.íl. neglmlGnto <le Artillería AA. 
.nthl1uro 74. 
AltÓN1l\ n.JtHLlI A~~uro ·Caes Arelu1.· 
gil, :¡'¡'qcueJIl Pol!tóc1l1cn. SU'P~rlor <lal 
lW'l'olto. 
Ingenieros 
, Coronel.diplomMo <te EstMo Ma. 
yOl" D. Luis Alvare-2J Carl'aceodo, diS. 
ponl1!le -en la V' Región Militlll' (Ma-
.(Irid/ • 
Ot.ro, 1). Rafael llir Montilla, Jun-
ta de Contratación del Campo de Gi-
braltar (AIgecil'3.s). 
Capittlll D. Domingo Marcos lnra-
lles, BaS€ Centralizada de las FAMET. 
Cabo p¡'imero Jaime Gallemi Paulet. 
Regimiento l\!ixto de Ingenieros nú-
m~I'O 2. 
Cabo José Vila Abad, Centro de Ius-
t:l'UCeiÓl1 de Reclutas núm. 11. 
C.l. A. (J. 
Coronel D. 4fanue.l Bejar Alamo, 




T~ni€nt.e coronel 1). Juan Cano Mar-
tinez, AlmaCén Central (1-e Intenden-
cia. 
C. EClesidstioo 
Capitán D. Francisco Caldes Mas, 




f:omllndünte, dIplomado de Esta-do 
Mayor, D. JastÍ Esquel'íln Ultet, Esta-
do Muyar de la. !)lv!siólI <le MOJItaí'ia 
.Urgel» m'm. 4. 
ArtttLerta 
n·enel'ul de Urigada, diplomado de 
Estado :Mayor, D. Carlos Cortezo y 
;\ifn¡'t!¡¡cz.Junqucl'U, Alto ,Estado Ma-
yal' '\50bl'e:;allc-nte). 
Coronel, diplomado de Esta<to Ma· 
yor, D. Manuel Fernández·Manr:lque 
S:'tinz, Escuela SuperIor del 'Ejé:roito. 
PORTUGUES 
Artillería 
,Comandante), diplomado de EstMo 
Mayor. D. Fra.nclsco Agudo López, 
Estado Mo.yol' dal Ej~rejto, 
In{jentero8 
COl1lundu.nt&, dIplomado de Estado 
M'IlY01', D. Francisco Cabello de la To-
1'l'\!, Alto Estarlo Mayor. 
RUSO 
111.f(tn,t ('rU» 
HI'I¡,fIl·¡'Jll n, '~ooorro Sl·erra Mora.l, 
Alto F!l4tntlo Mnyol', 
Guardia c~vn 
t:nlJo pl'ÜUOf'O Jlllm .Berme-Jo ,Barrón, 
Uf¡'ecCliólJ G(Hlt>ral de la Ouar·día C1· 
vl1, 
Madrid, 13 .¡l,e ,dIcIembre <te 1977, 
GU:rl~:al'\EZ .MELLADO 
1). O. nÚln. 007 
SECRETARIA .GENERiL DEL 
EJERCITO 
Diretaóa de Mutilados 
Ingresos 
Ss concede el ingreso en el BeÍl.~ 
mérito Cuerpo de Mutilados, con ~a. 
clasificación de caballero mutilado-
permanetite de guel'l'1.\ por la Patria, 
a los jefes y oficiales, relacionados a 
continuación, como comprendidos en 
<,1 pdrrafo l." del artículo 3,<> y párra~ 
fo 3.<> del articulo 7." da la Ley 5fl!rt6, 
-dI,' 11 de ma¡'zo (D. O. núm. Mi, de--
bil.'lldo pe¡'cibil' sus -devengos. a par-' 
til' de la fecha que n cada uno se le 
a:<i~1II1, por la Pagaduría o Subpaga-
duda MlIltal' ita Haberes que se de. 
tallall, dIM¡'Ufando, IHl¡lmás, previa, 
fil'eull?ucí(m por ltL InhH'vettr.lón, des-
de In misma (¡¡eh u, de lu pensión tle 
lUulíl:wj{lII dl'l su~l«o de !iU t>mploo 
IIIH! u c ti d a tillO la corr~sponde, de 
corfm'm!«ad con lo dh;pu('sto en >:1 
¡¡rlleu!u 18 ti" dkhn l.I'y, prevIa -de-
dtwl:lón dI' Ins cUlltldnd&¡¡pc'relbldas 
i!(¡1lI0 mutilado fuI! dl'sde la indicada 
fN:ha. 
¡,os pl'neMenl!'!! -de In l'Iltuo.cfón d& 
,,{·tirado rl'itegl':!I'áll al T ti- S o l' o las 
cantída<ll'i> pel'clbldus l'n <llcha situa-
cj(1fl t!psde la fecha que se 1& sefialan 
"u;; devtmgos como caballero mutila-
do pl.lI'mUlIl'ntl:, clrcun¡;t r.t n e i u que 
aCl'l;!dUal'un m('{:lla.lIt~ la (;ol'respon· 
diC'I1lc curta de. 1'1 a g o o doournento 
l1núlogo uute lo. Jefatura Provincial 
de Mutlludos tt Jo. qua qUedan ads-
MitoS. 
Percibirá su.,~ cLtJv(m{Jo.'1 V el 20 por 
100 fíe !¡(mM/in de mutilación cLesde pi 
dta. :t 'de o~:tp,lmJ de 1.977 
Coman·danta .da Infantería, en s!tua:. 
el(m de l'etlJ'a.do. 1). PnulJno More-no 
Ortc;;a, !!. la de !\-lll<lrld. l"-crclblrá sus 
devengos por .10. Pa.gaduría Milita'!' 1e. 
Haberes {le Mll.dI'l·d, cesundo acn la si-
tuación de 1'e>til'udo, a la que pasó 
llor Ol'dcm de 15 d(lo octubre de 196~ 
,(n, ,O. lItlIn. 235), quedando en la sto 
tuaclón espp-cíflr:a 111111 ·dBterlllinll. el 
Il.rtículo 4\1, M relUCliún COll .el artiou-
lo 1¡.7 dpj Hoglnffi{!!l!o (\(11 Ben&tnórito 
Cuerpo dl! MuflltHltls, npl·oba.do por 
HI'al 1}¡!(}l'o10 112/1\}'77, d(1. :1 <lin abrll 
(!J. O. m'lItI. \li). 
p('(('/./II.r/1 ,~14~ <J.¡'1)(i1lUOII V «¿ M} :Mf 
100 (le 'Pfm,dMI. 11,(, ?ímt1iar'tllll (/.r,wi {' ('l 
It~a 1 ¿¿I' '¡1f)1JI.rrn 11ft! d.e 1m 
'Cllpltán do J.llffl.utf>t'ÍIl, en ¡;jtua.·c16n 
<1'0 l'uUfo.do, n. Isaac Fel'l'G1l'o Taboa-
,da, a Jo. <1(> Mo.dl'M, Pei',cibirá sus de-
vengos por lo. Paga<tul'ia M1lltal' dI) 
Habe<res< de IMa.drid, .cesundo t1ill 1a' si-
D. O. núm. 28'1 
1uaei(l n de retimdo, a la que pn:só 
por Orlen de 25 de febrero de 1974 
{D. O. núm. 49), quedando en la. si-
tuaci6n l':::peeifiea que determina el 
artieuto 4-9, en r~lacióll con el artícu-
lo 47 del Reglamento del Benemérito 
Cuerpo de ~Iuti1ados. aprobado por 
Real Decreto 712./1977, -de 1 de abrIl 
:D. ~. núm. S1}. 
Pe-rcilltrti sus d.evengos 11 eL 20 por 
100 dA prnsMn de mutilación desde el 
dfa 1 de nomembre de 197'1 
Alffrezde complemento -de Infante-
ría, en situación de licenciado, don 
Enrique de Lara del Castillo, a la'dl> 
Madrid. Percibirá sus -devengos por 
la Pagaduría "iHitar de Haberes de 
Madrid, quedando en la situación I}S-
pecifica que- determina el aI·tieulo 49, 
e-n relación con el articulo 4,7 del Re-
glamento del Benemérito Cuerpo de 
Mutilados, aprobado por Real Decre-
to 712/1977, de 1 4l:e abril (D. O. nú-
ml}l'O 91). Al propia tiempo se le COIl-
oode la Medalla de Mutilado estableci-
do en .el apartada Uno del artículo 125 
del citado Reglamento. 
. Percfbil't1 sus dcvt'ngos 7J el 20 por 
100 r.U: pensión de mutltartón desde r{ 
dta 1 de enero de 1978 
Coronel <le Infantería. D. LuIs Cere-
-48, ()Ilván. con destino .en Muesca. 
(U. D. ,E. N. E.), a la de Muesca. Per-
clbirá sus devengos por la. Subpaga· 
Curia Militar de 'Ho.beres de Muesca., 
quedando en la situs,clón de dlspo-
IIlfble. 
Madrid, 2 de dieiembre de 1977. 
Se eonceod-e el ingre.so- ~n: el Ben'e-
I!!lérlto Cuerpo de Mutilad-os, -con la 
o!astnco,clón. dG -cahaUe-l'O mutilado 
permanente en. aeta de servicio, al 
cspltdn -de l,nrante·ria, >/'In sltuaelon de 
ntLrtMio, D. Eus.¡;blo Valdés PastOol', 
co-mo eompretHildo e.n el a.rtículo 4.<> 
'1 pñwnfo 3.<> del a.r.ti<J.ulo 7.'> >de J.a. 
Ley 511m, dI} 1.1 de marzo ·(D. O. 'nú-
me.ro Me), deble-lltdopel:'Clbtr sus .0.-6<-
Tengos, o. partir Idel dis. 1 <l.e ~llc1-em­
bre ,de 1977, por la. Pagaduría MllltM 
de Hu:be.l'es de M!1Id,r!d, d!&1'.rutando 
a.de.m.l1s, prevIa fiscs,1izaeión 'Por la 
}n.te.1've-!¡.¡::lón., d.esd,a la misma. fecha, 
dal 18 por '100 d·s pe.nsló.n ,de mutUa-
(¡Ión od,e.l s.u~1do de su empleo, de <con~ 
i·ormldu,od. <:o.n .lo ,dispuesto· en 901 al'. 
t~culo 22 ,rla dIcha. 1 .. ~y, cesOIn<lo· >en la 
IltuM!6n dll t'otl,rlJido, ti. la que <pa.'S6 
POli' ·o.l'l1-&n dn 2i) <le a.brll. deo 1m 
(J). 0-. !!I'lm. IlRl, \'1'1 tltll¡;tt'ltlldo, ltI '1'¡1. 
8001"0 lu'i'I <l(\f\.tlrttHl,~s pe.l'olc'j.(lns (1,11; d.t· 
Olla, s!f,u(1,(llo,n d~lI<d¡; j¡~ fn(!¡!H~ ('fUIl !Ir! 
la '!ll1f!0!1n,1l !lns dp.v'lmg·(ls >como ,caba-
Ue-ro mut11rud,o pC'l'mll,n,emte, clJrcuns. 
ta.nela que Ilict'e,ditará. mediante. la. eo-
rI'l1l!1po·ndlr;ntoc¡U\ta ,de pago o· doeu. 
me.ntollnñlo¡:¡o a!nte la. Je<ratunl. iPI),'O~ 
Ti'Di .cial de :Mutilado·g da. Madri,d, a 
le. que queda ,a,d·s'orito '90Th la ¡¡Uua.-
1& dE' diciem!>re dt> 1977 
ción espooifiea, qua determina. .el ar- percibir sus devE"llgos, a pa¡r:l;irde la. 
ticu!o <W. ~n relaelón eon d articulo fecha que a,ca¡da uno se le asig.xia., 
47 del Reglamento- del BeMmél'ito PO'1' lasPaga.dul'ias o Subpagadurías 
Cuerpo da Mutilados, aprobado PPIt' ~fmturesoode Haberes que se detanan, 
Re:!.l Decreto '112fl977, de ¡t'deahril disfrutando además, previafisealiza,. 
(D. O. núm. 91). Al propio tiempo,clón por la Intervención, 4asde la. 
:::9 le i!O~eed6 la ::\iedalla de Mutilado I ~isma lecha, de la pensión de mutila,.. 
t'stableClda. en el apartado dos delclón del sueldo da sargento que a.' 
articulo 125 del ¡citado Reglamentó,¡ cada uno le corresponde. de eonformi-
Madrid, 2 de dici~m.bl'e de 197'7, dadcO'll lo dispuesto iID ,el artículo 18 
de dIcha. Ley. quedando en la. situa,. 
GUTIÉRREZ MELLADO eión especifica. qua -determina. el ar-
• :tícuIo 49, en relaeión >con el artículo 
47 del Reglamento del Benemérito 
Cuel'pode Mutilados. aprobado pOlI' 
Real Deereto .'712,j1..ffi'l, -de 1 de abril 
(D. O. núm. 91), y a.dscrito a la le-
·La OIrden da!l. de julio de 1ffi'l {DIA- fatura. Provincial de Mutilados q1l!~ 
fiIO OFICIAL núm. 162), que .concedía s: ~itan, pre,~i~ d::a-u.cción de 1~.~Th­
el ingreso en e-1 Benemérito Cu~po. ~l~ades perCib:da:> oC <O m o m.u.uado 
de Muti.!ados, .con la elasificaeión 1dE> util desda la md:i.ca>da fecha. 
eaballe-ro mutíladopermanente en aoC-
to de servi.cio. al subteni.ente especia,. 
lista, mecánico ajustador, ,D. Angal 
Artigosa Lamarea, adscrito" {l: ·la Je-
ratura Provincial de Mutilados de za.. 
ragoza, queda rectificada en lo que 
al mismo se l'etiere .e.n el se-ntido de 
que el 18 por 100 de pensión de muí!-
laeión que le cOl"ll'esponde 10 e& del 
sueldo d06 tenIente, por s&r éste 'l'egu-
ladGr que percibe y ;00 el de su -em.-
pleo, como en dIcha 0IMen. se ilMia 
consta.r. 
Ma.d.rid. S <l& dll.:!-embre. <le 1977. 
P()1'ciIJirá sus devengos 11 el. 30 por [00 
de pensión de muiilación desde el 
día,l de agosto de 1~ 
Soldado de Infa.nte.ría 'D. Lino Bo.. 
.r>rego .Fernández, a la. de Madrid. P06r-
(!l·birá. sus devengos por la PagadUlI'iaI 
Militar da Habe.rea de Ma4rid • 
Percibtrá:n. ~us d.evengos 11 el. 20 por 
100 d.e pensión de mutUación desde el 
dia 1 de agosto d.e ;1977 
. 
Cabo de Infa:nte.ría. D. JEUseo Ra-
mera y Diez, e la. d.e Sa.ria. Perelbll'á. 
sus odeve.ng~ por la. Subpagaduría Mi,. 
litar de Habe.res d'& Sorla. 
So-lda<io de Infantería D. Nlcolá.a 
La. Orden d~ :.19 de novi-em.bred.e Alonso Asensio, a. la d.aCá.diz. Pel'(ll~ 
1976 (D. ,O. núm. 266), que >concedía bl'rá. sus denngos po .rla Subpa.gadu. 
&1 tngreso en el Benemérito- Cue.rpo r1a. MUitar de Ha.oores de. ·Cádiz. 
d.a Mutilados. con la clasifica.elón de , Otro, D. Aleja.ndro Medlna del Bloo-
caballero mutnado parman-ente de. ca, n .la da León. Perrubirá. sus d.¡;.. 
guevra ·por la Patria, a .!sargento- de ven·g'os por la Subpagadu.rfa. M1lita.r 
Intan.teria D. C.l~men.tloo G!l AlvMez, da Mo.beres de León.. 
adscrito a. .la Jefatura P·r(}vln.cial de· LegIonario D. J'esús Pérez Coogo, !JI 
?tutllados de Po.nte-voora, queda IT.'ec- la. da Po·níevedll'a. P.e.relbl·rá. sus da.. 
tLf!cada en 10 que al mismo se relf1e- vengas po.r la. Subpagadul'fa Militrur 
re en el sentido de. que los -et·ectoe do Hn:be1'es da 'Po-n.tev·eodra. 
Peonóml>c08 y la. pe.ns1ÓJl ,de. mutUa- .Gua.rdln. civil, en sltua.ción de :r~tl­
clón que le eo.rrespo,nden son a par- ra.do, D. Na.rclso iPérez ,de Hered.la y 
t!,r >d&1 .fHa 1 de hbrH de 1976, previa. Go·nzá:lez >de Aoolc.ana, a la de Vi-
dcdueolón <le las oantldades P&rcib1- torja.P~I'.clbh'á sus d.eve.t1,g'os po·r la. 
das <lomo mutiladO' útil <:Iurante las SubpagaiLuría M1l1tarr de Ha.bereJ:¡ de-
tooh!l'S 'Üo-mp·fl&!l<lldas e.ntre. el día 1 VI tOorlu" >Ge-sam,rlo .e.n la situación de 
de alJ.ril de 1976 a.l SO ·d-e junIo >del l'rÍÍ;rado,·s, la que pasó po·r Orden de 
mismo afio-, ambos inclusive, quedan- ~ d·e ma.yo de 1005 (D. O. núm. 118), 
do n,d&crJ.to Il. ,la. Jefatura P,r,o.vl:nooial reln.tegra:ndo al Teso·ro. las canUda-
de Mut11ad05 d-e Po'ntevedra.. des pe!'cibl.das -en 'dIcha situa>Ción des-
Mad'rld, 'f¿ de dlele.mbre de 1977. de la fecha que sé la. se·:I'lalan s,ua' da.. 
V>€'t1,g·Ol!, .co.moca.ba,l1e.ro· mutilado v,e.r. 
GtlTIllRl.'IEZ MELLADO manente, .cl-l:'Cunstanoela. .que acredita". 
rá m",dlMlte la <col'raspo·n'd1ent¡¡. carta. 
de pago o dO·ClU,m.etlloto .a.náJ.oga. ante la. 
'cttllida. JCJ<fa.tU!l:{I. 
Percibirl1 sus devengoR 7J eL 20 par 100 
de pC!7Is'ón de mutttac'ón desde eL 
día 1 de septiembre ae 1971 
~Il .co·n,c~d·G el tngl'lJ(!o, -en .al :g,S'l'loGo 
mé;ríto Cuerp'o ,de Mutllnd08. !\.lo,n -la 
·clasl!l-noio! ó.n d·& ,ctWJtlUa.l'Cl' mutllBldo 
pa'l'ml'\Jne-nta de gue.rira. po'r. uEll Patria., 
al ,pe,rsonal rala,clona,do a eonUnua,.\ Solda.clo de 'l-ng&n1·eIl'01S D. G6\t'~,O 
clón,comocomprcm.d!do en &1 pál'ra- Oho,usa. González, a la de La Co,runa. 
fo 1.0 del 81rhculo, 3.<> y párrafO 3.0 Pe<l\cibirá. sus dE>nngo-spor la Paga,. 
del I1rtf'culo 7.° 'd·e. la Ley 5/197\3, de 11 duria MiUtar .d·e ,Ha.be~6's d·a. La Co~ 
de ma;rzo (D. O. núm. 64), 4eble.ndo· ruña. 
1.100 19 (le. 4icll.'mbl't' de 19'if 
Percib~1'á sus dEmengas 11 d ~O por lOO rullronado pGr Rt>ul D.:cJ'l.'to 7í1~/19i7. 
ae pensión de mUiilación" <tcsde el de, 1 de abril ~D. O. tlltUll. 91). 
aía ;1 de iti.ciembre d.e 1m Madrid, 2 de dieit:'mbl'e de 1977. 
.. . 
Soldado de lnfa:nter1a. D. :MiguelCa.. 
ban.~nasCi!re.a la. de Palma de 'Ma.-
llorca. P,eroibilásus devengos pO'!' la. 
Pagaduría !\filita.r de Haberes da Pa:l-
ma de Malloo:ca.. 
Ma.d!l.'id, 2 d-e' dici-embre. de 1m. 
GU'!'IÉRIIEZ l\IELLADO 
Se concede ~l ingreso en el Ben€-
mérto OUerpo de Mutilados, ~on la., 
()lasifi~ación de ea.balle.ro' mutilado 
GUTIÉRRl'Z lI!IELL!DÓ ;p&ma;nen"te de. guerra 1>0"1' la Patria., 
dic\ Córdo-ba. Pe-roibirá sus '<i-even~ 
par la. Buhpagadurla Militar de Ha;. 
bCll'es de ICÓil'doba, a. partir del día. \t 
de novi.embre d-e 19'17. 
Madrid, 2 d~ di~1embre d.~ 19'17. 
Gt)'TIÉRREi: ,MELLADO 
al soldadQ de in.famtería :D~ P€o!1l'o Ga~ Se 'Con.cede el in'qOTeso ,'€In la SoociÓB: 
-- . rmsa GarcÍa, como c(}1Il!premdido en de :imíti!es p¡¡¡rael Servicio, depe.n-
• . e! párOOil"& ~,o ?el artícUlo Ro, Dispo-¡ ¡(L!.¿nte de la DiJ.·oocióll de }'lut!.ladoi$, 
Se concede el ingreso en e.l Bi?n.e- SH!lÓn Comu.n Novooa de la Ley 5{il976, I al guardia eivir D. Juan Be-rrio- Ler-
mérito Cuerpo de Mutilado.;:;, cÜ'!l la l'· <I.e 11 de maa.-zo (D. O. :núm. 64) y ar- ma, eomo comprendido en el artieu-
clasificación de caballero mutilado tilCU~{) 113ldel Reglamento del Rene- .,10 ~ de la Ley 5/1976, de 11 de roa.rzo 
absQ-lnt{) de guerra [lor la Patria, aljmé1'lto CuenJ;io de ::\iutilados. aoprobad<> (D. O. 'JllÍID. 64), debiendó pereilnr S11& 
oolda;do- de J.nfamte.ria. D. j()sé More- por Real Dee.reío "(12[1977, de-. 1 de I dev.emg{)s, a. partir del día 1 de di-
nI) 'Murga, como- oom¡prendido .en el abril (D. O. 00m. 91), debie.ndo ~- eiembre de 1977, PO'!' la Subpagadu.rta 
¡pár.r'aof() 1.0 del ameulo 3.0 y pál'raofo ~ibir sus devengos, -a;. paoriil' d€,l día::\mitar de Haberes de Jaén, a la que 
~.o del artieúlo "1.0 de la Ley 6/1976, 1 de dioit"lllbre de am, por la SubPa.- queda adser:tto. 
de 11 de marzo- (D. O. núm. 64), de-- gadurIa MUltar de ,Haberes d& Avila. I\Iadiid. 2 de- dieiembl'e de 1m. 
hie.ndo ¡peJ"eibir sus devengos, a par- dislrut.andoad.amás. ipl'e-via :fiscaliza-
tir del dia 1 de junio de 19"'16, 'Por la alón pll'r aa I'l1Wvencioo, desde la 
Subpa"uduria Militar de Habl'l'e5 .doe I misma fecha. del 10 % de ;penSión de 
Huelva. dlsfruta.ndo adOOll.Í.S. ,previa mutilación del sueldo des8rg.ento. de 
fiscalización por la lnterv.e.neión. des- c(l.t]Ío-l'mida4 co.n lo di&puf>sto l'Il1 el 
de l-a mism.a!echa, del. 100 % dGpen- articulo- 18 da. dicoo "U><y, queda.ndo ~n 
afón deo mutilación. del sueld{) de sur- la situae1Ó1l eSlpecUica que detprmina. 
g-ento, d-e- cooformidad co.n 10 diStpues- -el artf<lulo ~9. en reli1<lión coo ·el ar-
to- 00 ~l artículo 3.8 d{lo d·laha Ley, pre- tiento 47 dl'l cttad() Rpglame-nw;¡ oos-
vía ded'Ucclón de las ea.ntldades per- erlto.a, la ,lp.!awra. P.ro-vlnclu.I de Mn-
clb1dns -corno ffi'ufJllooo útil deS>de la. mUidos dt' Avl1a. • 
. indlcad.¡» fecl1O,., quNltllndo &no la sítua.- iMOOrld. 2 d-e diciembre d(lo 1977. 
elÓfl ~ecít1ea ,que dewrl1l1.nll -eL nr-
tf<lulo 49, e.n 'l"e.la,eióll <lcm el nrlleulo 
.. 7 del n~lamNlto del Rf!nl'm~r!t{) 
Cuerpo dp Mutl1Uidos., a.pro-bad{) 'Po-r 
R&al D&coreto '1'12/1977, dG 1 doS abril 
{D. O. ·nt~m. 9'1). y t1!d¡;etito· ti la lof'lfl,l.-
tura. PrlWt!1c'i8Jl de Mutilados ;(!,e. Huel-
'fa. Al i'l'o¡p.1o item·po, se le l101T!lleode< la 
M&da.t1a. d.e Mutllado. establ{H~1<Ia en 
.e1 SlPaortado S.o (l.ell articulo, 1~ del 'el-
1IaiOO R.¡¡.g lo.ffi'e\l.1io. ,( 
Moo'l'id. 2 doe d4.elembre de 1m. 
Situación especUlea 
• 'l'GinlentlíG c>oro'ulE'l ,de AV'!Mló,n 111.0«1: 
U(~nJam¡:n Soto l~~~l'ná.nd(lz, -ea: (lía 1 
·da d·¡,c1embl."e de 1m, que,dalU,dO 00.5--
ci,rto !l. la. J'MatUIt",a, PJ.'ovi'MiaJ. ·de Muo 
tHflJd;oli de IM.oo.'.I.'i'd. . 
Ma.d·rj'di ~ de di1(lj¡em'br& O .. ¡¡. 1977. 
D. O. nüm. &11 19 <le <liciembre: .oe 1977 1.1~ 
DECRETOS . DE OTROS MINISTERIOS 
. ~IMlSIEmO DE HACtB4f)A. segundos, especia:listas de la M- . ~~ Si al C~P!ir los tres Mas 
. mada. . _ mlcIales de servICIO se ostenta oa-
Nmnero 3100/1977, por el que .se' o) Cabos primer?s. y Cabos, tego~í~superior. ~ ~a iJ:ticial, se 
. regula el régimen retributivo ~y?dantes de E~~lahsta ! ~ u- perCIbIrá a ,pa.rtrrde -dICho mo-
de los Cabos Especialistas de xiliares. de Subofl«?:al.EspecIaJ~ta mento el num.ero. de .grados que 
los tres Ejércitos yetases de (I.T.E.8.) del EjerCito del Arre. corresponda a. su mteO'oría. En 
Tropa y M~eria enganchada ,ti) l\~úsicos con eategoría de. ningún-caso se,podrá pe';cibir gr~ 
y reenganchada con más de Cabo primero y. Cabo Educando. do por categona antes de cumpl:rr 
dos años de .servicio. e) Cabos pnmeros, Cabos. y los tres años jniciale~ de servicio. 
Soldados de las Fuerzas Especla- Tres. a) Cada. cmco años de 
La Disposición final quinta del les, de las qne obtengan por De- servicios efectivos 'prestados a 
Real Decreto-ley veintidós/mi! no- creto este carácter y de las Ban- partir de los dos años inícia;~es de. 
vecientos setenta y siete, de trein': das de Cornetas y ¿am~ores. Servicio en :filas, se perf~ccionará. 
I>a. de marzo. de reforma de la 1e- f) Personal !la mclmdo en los un grado por :permanencla. 
gislación oobre ñlMionarios de la apartados ante~lOres epn catego- b) ;El grado por permanencia. 
Administración Civil del Estado y ría de Cabo -primero y Cabo. supondrá In. 'percepción de una. 
Personal Milita.r de los Ej~reitos 1?oa. Serán también de apli- e~ntidad fija igual a ,la. correspoIl.~ 
de Tierrnt Ma.r y Aire, estable(:e cac¡ón 9.1 persona.l ,no español. de dIente a.l grado por categorfa. 
que el Gobiel'no l a 'Propuesta del las Fuerz~ ~speclale.s y Unlda- Cuatro. Los grados por cate-
Ministerio de HaciendaJ previa ~es del EJéretto de Tlerr~ a,7>ar- goria y permanencia, perreccio~ 
,in.ioia.tiva de 100 Ministros intere- tIr del dfa uno del mes 61gulente nadas como Cla.ses de Tropa y 
sados, regulard.1 a.comoo¡índooe a al de e'!l .ingre~ y mientra~ pres- Marinería., ile dejarán d~ t:ercibir los criterios del título 1I de dicho te servIcIo MtlVO en las mIsmas, en caso de acceso a CUIl..qUIera <le 
Real Decreto-ley 1 los regímenes con ca ía 'Ü a.simi1~ión de los grupósdel apartMo uno del 
Ir~:tr.ibutivos de los Ca~ós .Espe- Soldado, o Cabo prImero.. artícul? c!!'torce ,del Rea~ Decreto-
ci..áJistas <le los tres EjérCItos y A:r~i<ml0 ~gundo.-Las retrl- ley velllt~dós/mll noyeglentos se-
Clases de Tropa y Marinería en- buclones básmas, cuya. cuantía se tenta y SIete, ·de treInta. de mar-
ga.néhada y reenganchada, con fijará. en los Presupuestos Gen~- 7,0. Asimismod~jarán de percibir-
más de dos a110s de servicio. En .mIes del Estado, estará.n OOIlstl- 98 en el caso de ingreso en loS 
. consecuencia, se ha elaborado el tuidas pOF:' Cuerpos de la Guardia. Civil y de 
¡presente Real Decreto para dar a) Sueldo. la Po!icía Arma.da., 
cumplimiento e. lo or·denado en b) Gr,a.d?_ .A~ículo quinto. - UIlO,. ~os 
e.quella Di~posición. c) TrIemos. .. trIemos, que .esta,r~~ constltmdos 
En 6U 'VIXtud, a pl'OIpuesta del d) Pagas ,extraordlllarlas. ' por una. ca.ntidad fIJE, remunera-
iMinistrq de Hacienda., por inicia.- Artícul~ tercero.-El suel~? a. r~n los pe~odos trienales de se¡;vi~ 
tiva .del Ministro de Defensa., y .que ee refIere el ru:ti~ul0 antenor, CIOS eÍect¡vos presta.dos. 
, previa deliberación del Consejo e9mún para las ·dlstmtas categ~ Dos. Para el devengo de es-
. de 'Ministros en su ;reunión de rias de las Clases de Tropa y Ma- tos trienios eecomputará el tiem-
veintiodho de octubre de mil no- rineria, se determinará. de acuer- po servido, <le acuerdo con lq pTeM 
'vooientos :setenta y aiete, <lo con la proporcionalidad tres. vista en las disposiciones vigent~ 
4' • Articulo cuarto. - Uno. El ,para la.s Cla.ses de Tropa. y Marl-
D;¡ S P O' N 'G O : .grado del personal militar inclui- ;nería~ iniciándose el cómputo a. 
,do en el ,presente Rea.l Decreto. ¡partir de la íee>ha en que les sea. 
Articulo 'Primero.-Uno. LM resulte.rá de la categoría a1canza.- de aplicación el presente Real De-
Cla.ses de Tropa y 1)4:arinería, de ,da. y. de la. permanencia en el ser- creta. ' 
loe Ejércitos ,de Tierra, MM' y vici.o :Como Clase de Tropa y Me,.. Tres. El personal procedente-
Aire, in.c1uidas en los .apa.rtados rinería. . de la.s mases de Tropa. y Marine-
siguientes, y una vez 'Cumplidoi Dos. e,) El grado por cate- il:'í'SJ enganchado r reenganchooo 
. loe dos !l.ño-s iniciales Ide Servicio goria supondrá la percepción de que a~ien,da, a OflOial o Suboficial 
Mi'litar en FilM, sólo 'Podrán ser una. cantidad fija.. ;O ingr~e en el Regimiento de la. 
3:'emuneru.daa por los cono&ptoa lb) Al cumplir los trea a:f'íos GuardIa Real o Cuerpos de la 
QU'6 se esta.blecen en elpresen.te iniciales de servicio con ];a, cate- Guardia Civil o Policía Arme,da 
~al Deoreto. goría de -Soldado, o Marinero, se o Cuerpo de MutilEltdo·g de Guerra. 
¡a,) Cabos primeros y -Dabos, percibirá 'la canti,dad correspon" por 1(\1 . Patri'a., conservarán los 
~uxilia.res de ,Subofi<:ial ESJ)ecie,.. diente a un gra.do. Los sucesivos trienios que hubiera perfeccionado 
lLeta. (I. T .. E., S.) del Ejército, de grado9, UnO por oada ca.tegoría como Cla.se de Tropa. y Marine.dCl, 
. Tierra.. " Militar, se ,devengarán con oca~ I8n la. cuantía que :Correaponaa Q¡ . 
. ~ Cabos ¡primeros y Cabola .¡¡¡ión de ascenso. los mismos.' , 
I 
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.La.'fraeeión de tiempo tl'ans~u-I Gobierno, y, en todo easo, la. de en treinta y uno de ,dioiembre ~e 
n:rido antes de eompletar un trie- vestuario. 'que podrá ser percibi. mil novecientos setenta. y siete. a 
nio por pase a. una eategorIa 01 da en especie. la. misma. eategorla. milita,r. En. 
empleo militar al que correspon- Artíeu!o noveno.-Uno. Para el supuesto exeepeional de que 
da. otro de importe diferente, sel el personal de las Clases de Tro-I resultara una retribución inferior, 
oonsiderará cómo de servicios ¡ pa y lVrarineria a que se refiere ¡la. diferencia se percibirá como 
¡prestados en la. categoría o eln- ~ el presente Real Decreto y que ¡ eomplemento persona.l v transi-
pIeo militar que lo tenga. asigna- !con arreglo a. las disposiciones yi-I torio. .. 
.do de mayor cuantía. . I gentes tenga reconocidos ilerechos¡ Dos. E s t a. s implantaciones 
Artículo sexto.-Las pagas ex-í pasivos, pensiones de viudedad uI graduales tendrán ~ugar sin per-
traordinarias serán de cuantía ¡ orfandad, servirá de hase regula-, juicio de la revisión que resulte 
igual, cada una 'de ellas, a la su-l dora. para su determinación, {a! de lo dispuesto en el artículo dé-
• ma de una mensualidad de los' suma del sueldo, grado y trieniOS\loimO del presente R.ea.l Decreto . 
. ¡conceptos siguientes: . reconocidos. Segunda. -'Uno. Las pensio-
. A) Sueldo. . Dos.: Las pensiones causadas¡ nesque se causen.a, partir de uno 
B) Grado. con anteriori~ad a uno de enero de enero de mil novecientos 00-
O) Trienios. de mil novecientos setenta y ocho I tenta. y 0000 quedarán sometidas 
Articulo séptimo.-Uno. Las se elevarán conforme a las dis- al mismo fraccionamiento que se 
retribuciones comp:ementarias se- posiciones vigent'esen materia de determine para. las Clases de Tro-
;rán ordinarias y especiales.actualizadón de haberes pasivos. pa y Marinería en activo. 
Dos. Será retribución ordina- Articulo décimo.-EI Gobierno, Dos. Los incrementos de pan-
Iria el complemento familiar que anualmente y en el Proyecto de siónque resulten de -la. actualiza.. 
se concederá en proporción & las Ley de Presupuestos Generales ción a que se refiere el artículo 
cargas familiares. del Estado, propondrá. la revisión noveno, punto dos, .de este R&a.l 
Tres. Serán retribuciones de de las retribuciones básicas. Decreto se fra.ocionarán en cua-
carácter especial las gratüicacio- Artículo undécimo.-Los lncre- tro ejercicios presupuestarios BU-
.nes que remuneren: mentos de las dotaciones presu- <lesivos como má.xuno, contados a 
a) Servicios extraordinarios. puestarias para gastos de perso- partir de uno de enero de mil'nQ-
b} Servicios ordinarios de ca~ nal se destinarán pref'erentemen- vecientos setenta. y ocho. 
ré.cter ~special y el ejercicio de te al aumento de las retripucio-
una aptitud técnica o táctica de- nes básicas. DtlSPOSlOIONES rJlF1ROOATCXRJAS 
bidamente reconocida. 
Cuatro. Asimismo se conside_DISiPOSIOION ,FIN~L' Primera. - Quedan 'deroga.das . 
rarán como aratificooiones las . cuantas disposiciones se opongan 
• c:r Umca.-IJa nueva., bas, e regula- " ,'0 ""s¿abl"""!'do "'n .al pre"''''.,.,te primas o premIos de enganche y d 1 d ó d 1 'M ~ '" \1 ....., '" '" """ ... 
reenganche que, se perciban por ora ,para a etermmaCl n e as Real Decreto. 
una sola. vez al firmar el com:pro- pe~slOnes que se establece en ~l, Segunda.-En el' plazo de un 
miso correspondiente. artícu,lo noveno, yel derec~o <le afio, a partir de la fecha de afec-
Cinco. El régimen y cuantía las C.ases de Tr~pa y Ma;me;fa. tividad económica, de este Real 
a devenO'ar el régImen retrIbutIVO D 1 G b de las gratificaciones a que se re- conteni& en este Real Decreto ecreto, ~. o .lerno" a I:ropues-
fieren los puntos tres y cuatro an- . .t. f h 1 I ta del lvImlsterlO ·de Hoolenda e 
t . 1I'·.t. d' t O no surtlr",n a e~tos as~a a uno iniciativa del Ministro de Daten-arlOres, se tlJart!n me, Jan e r- de enero de mll noveclentos se- sa. procederá a,'la elaboración de 
den ministerial y clentro del cró- tenta, y ocho.. un' texto ""'" "'1 .nue se refund"n dito presupuestado para esta. a.ten~ v.... '"' '1 CN 
,ción. DI$ClISI'ClOO'ES T-RA.NSIIJ'<lmAS las normas legales sobre retribu~ 
Artíeulo. octavo. - Uno. El ciones de las Clases de Tropa y 
¡personal comprendido en el Am- Primera,. - Uno. El régimen Marinería, incluidaS en el ámbi-
bita de aplicación ,del presente retributivO' que se estab1ece por to de aplicooión de este Reall De-
Real Decreto tendrá ,derecho a este Real Decreto se aplicará frac- areto. 
percibir las pensiones demutilu.- cionadamente d u r a n t e cuatro. Dado en Madrid a. veintiooho de 
.d6n y de recompensas establecí- ejercicios presupuestarios sucesi. octubre de mil no.vecientos &aten-
das por la legislación vigente. vos como máximo, conta.dos a par- ta,y siete. 
Dos. Asimismo percibirá laa tirela uno de enero de mil nove-
indemnizaciones que por ra.zón del cientos setenta, y ocho. Dura.nte JUAN CARLOS 
Íi!ervicio puedan corresponderles, este periodo de aplÍclWión paulati- :rol Mlnlllltl:'o de Hacienda, 
as! como por residencia en 'lUlue- na, 111 retribución totllil mensual li'rtANt:lSGO FmnNAN:Droz OlWOl"l'nlZ 
110s lugares del territorio nacio- integrUt, ·de Cart10ter fijo, no 'Po-
na.l en' que se establezca por el drlt ser inlGt'klr u. la. reoono,cld¡¡. , (tlul 1/, O. ¡Lcl E. n,~ lWíi, du 1~-1~m.) 
I)On gfJ M:EROENVIO DE CANTIDADES EN METAI.JICO A T:!1STE SERVICIO DF.1 
l'UBLrCACIONE,S, .n. O.» Y «C. L.» DEL EJERCITO, NO ES POSIBLE OONO~ " 
CEH EL MorrrVO DE LA REMESA, NO OMITA SU AVISO 
, ., -- ----- -_._--_.--,----------------------~------~, 
